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ED ICIO N  D E  LA TA RD E
5  CENTIMOS
No se adm ite»  suscripciones p a ra  esta  edición
Redacción, Administración y Talleres: Mártires, 10 y 1#$
T a e k jÉ J r 'O M ’Ó  l-f tS
M A L A G A
Sábado 6 ds dgoito do 1905
^ e s i a r ^ r ^  vgpí xie
Ü íefco u n  ÍA ^ r  ̂  casa,
agita y to d a  ciase de com odidádes en 
pos M ontes de M Paga á ocliocientos 
jnetros de aílaira. .
B n ^ s t a  ádm i^i^tración informa-^ 
.iást.  ̂ '.K
b ern ad o r civil de la  pPOTiocia, por 
obligación ineludible, él deber de 
acattAP con esa vergüenza p a ra  Mála­
ga, de ̂  é s ta  tenga Ayunta-r,
mierdPj agí épino ;á' j a  '|ez  
déíen idam ente y exigíí* con todó f  igór 
ja s  < resp o n áab ild ad esM  qdé; h  lu- 
gar. ■?' > ..
'Bste escándalo  m uniéipai H§t tppaa- 
dO 'ya|tarésf é ix ^ r c ip ü e s ,  qué p o  se 
p u ed e  M s te p ^ r  ;ppr convetiiencias 
p e lít ic a f ' ^^P^^ é de
p t j p s , " : j  ’
, ;ljay d^r cü |ftplidá satisfacéióü 
Á la  p p ia ión  iwiblieá.
Visiten la Camisería Española de Florencio Hurtado, NUEVA, 37 y 39
ÉXTENSO S S U R T ID tS ,^  UI.TIMAS NCVEDAUES
El corte de pajnisa  ̂para caballeros á cargo del mismo dueño, como siempre 
, i P R E C I O S  S I N  C O M P E T E N C I A  ,
IpateBte' d«- .̂j^eóciá» 
Mto'y ^  oía*«^*
;CbaMS esy«dakrM
'Anteayer püblieainps el real decreto de 
dAM lia áÜibio resolviendo las cüestib- 
í neáfAo bids» inlportancia <1^0 se han susci- 
[&^o cbhipaotivo de la aplicación de ley 
t e  ' W  t é  íJidiode, 191^ sphre' alcoholes, 
águaídientes y íicoles, y á fin de que el alu- 
f dido real deeretó se cumpla inmediatanien- 
te ŷ  boh acierto en todas sus partes, jwr 
réalórdeh de l.'® Agosto actual sé han ‘dic- 
tadoslas reglas sígmentes; _  ,
1.“ Las mist^hs podrán prepararse con 
las Uvas frescas en lá época de ia vendimia,
'jíadáá' ÉÉltadiBoes de léb 'Híími^^
UifábrlMBsáisáDtisiiaâ d̂̂ ^̂  1*“ '
líecwnendíBúd®  ̂ ^ —  * .
' teeaáhfculos' patefd  ̂ Otfas imitadenes t dentro ó fuera de las bodegas; de crianza o
iiiíechas |«w alguwa® fabricantes los; cuales dúdas
iwebe eh belleza, cridad y edorid».
Pídanse catálogos ilusti^ós. ’ . . .
jP^cadén de toda dase de ebietos de 0e*a 
¿iáficiaü y gíaíHtOi . ,
pepásités de ccmeatbs pod y eaks
deas-
m ueboit de d e11* -I . , .rxrt ;
eheabezamiento de vinós. Los , arropes y 
vinos tiernos podrán prepararse - en todo el 
ano,, dentro de las bodegas ,en que hayan 
de emplearse.
Se devolverán las cuotas de fabricación 
é razón de 10 p^efAs por 'bectólitrqy y se 
eanceiaráp también las de consumo por, los 
aícobóles que se hubieren invertido ó: qué 
en adelante se invieítán en ia preparación 
de las mistelas con destinó á Jas bodegas 
de crianza ó enpabezamiento de vinos á que 
se refiere el caso 2.® del articulo 117 del 
Reglamento de la repta, ó sean las que.se. 
dedican.á encabezar ó criar vinos parala 
éxpórtaciób, y sediállen áómetidas al cóm­
puto de elaboráciqn.
Podrá así mismo cancelarse el importe 
de la cuota especial de cqnsümo por lós al­
coholes invertidos ^  la preparación- de 
mistelas qué se hubieran destinado alas 
bodegas comprendidas en el caso 3.°' de 
dicho artículo 117, ó sean las bodegas mix-
- j  n* X j  Aa Mq riríí1 ví tas rcgídap poT el cómputo de elabwaeion,
Los pexipm cos to d o s qe m a^ sieipréqueBus dueiíos ó gerénte#reíiuar
■ ' ’ ’ « «c pjgdA la devolución fie
tes cuotas de fabncáción.;
IjasJíqüidacíobes de lás cuotas de aleo
¡ p ro v in c ia , '^ a ij publicado e ^  d ías 
telegpamas^^ ddtíeias dando ^ i^ éu ta  — , .. j  •
ÓP la q im n f« Ó n  dé pagós deLA y?^- bplés erupieatíos en la preparacion de mis- 
qué  j i á n  Cómo |teias
lam ienio  ae Doco l gnirán haciéndose en la fornia, reglamenta-
cosa c ^ a ,  y  aborb establecida, en los casos
, % o rab lA S ieoneM je i^» ii^ s bó formule la fienuncia á que
la  geslián  a d m m is t r » ? ^  del 
du ran te  la  ú ltiína  conservajj
dora
tablecimiento de procedeüci'a se harán los 
abonos correspondientes, ál practicar las 
liquidaciones de los productos cóndilos oh-, 
tenídós, y  en iá bíism̂  ̂ se ikrán las
cancelaciones en ios casos én bué las ábíH 
diáas cuentas estén-garantidas.  ̂ ^
Las garantías prestadas én Ja® ^ d c a s  ó 
establecin^iébtps fie que' procedan los 
aguardientes de caña, ron y coñac quedáráa 
sustituidas, por-las de la fábrlbá; receptora 
en la cantidad que correspótida á los líquL 
dos recibidos, y cargados en sus respectir 
Vas cuentas.
Sí éntre lo cobsignado en Ib guia y lo 
que'resuíte á lá entrada eb la fábriéa* de; 
destino bobíése diferebcias, se exigfiá éí 
pagó de las cuotas correspondientes-á lai 
fábricíis ó establecíniicntp fie prpcedéncia,, 
7l* Eni ió  sucesivo pódráb ciícülaV fiín
Y no batiendo más asuntos de qué ira- j berle ocurrido una desgracia automovilísti- 
se levantó la sesión. , I ca alrey de Italia.
 ̂ ¡ " y -  Muchos atribuyen la especie á una espe-
preeintafiÓs garrafpnes¡ fiamajuánasj IJótpr 
líás ó frascos dé cabida superior á cinpó 
litros que cobterigán aguardientes conipuesr 
tos ó licores, de cuyo requisiíÓ qüedan 6^- 
éépt'uádos por el Veál deeretq'de qué se trá- 
tá, pero la procefiebcía legal de los liqui-; 
dos qué en dícboss ebVáseS ciíícuíea se acre-; 
ditárá en todo Caso con las guías ó vendí» 
que determina el capítulo 16 del regla­
mento fie la renta del alcohol. _
8.‘ Las disposiéíónes dél reál, decreto 
de referencia entrarán en vigor inmediata­
mente, y las administraciobés é inspeccio­
nes; de la renta 'facilitarán lá ápíi’cáción fie 
lós nuevos preceptos á las cuentas y liqui- 
daeióbeé pendientes, con las menores mo­
lestias posibles para la fabricación y el ,co­
mer,ció.
M O C I O H
 ̂, He aquí la íeifia en la sesión municipal
|ie, ayer, y á  ib 5*1®
buestra réseñaV
Exemo. Sr.:
tLos concejales que suscriben, en uso de perfecto dereehp y con arreglo á lo pre- ^•^ t̂uado en la Lgy,intéresán fie lá Excelen- 
ma GorppraeiÓn se siíva VeVócar y fiejár 
efecto el áeuerdo dé la misniá dé fecha 
fié! mes actual, reeaifio Pn eLexpediente 
adó sobre alineaciones en él trozo del;; 
,  ̂ iilp -de la Cárcel conaprendido entre 
Púértá Hueva y postigo dé Arance, qué al- 
cánzáAambién.á la | casas números 1, 3 y 
5 de bt Palle, de T©rrijos de está ciudad, 
poríáéVazopeS'sigüiéntes:
1.®- Por haberse acordado en sesiób pú­
blica celebrada en 9 de Septiembre de 1881 
por es te. Ayuntamiento,, la venta de los so­
lares qué cobsíltuian lu plaza" dé Labrado­
res, qb'lu^uutíguo epubeida de Puerta Nue­
va, y'tébiendo necesidad fip Uná plazá en 
aquel paraje se obligó á inVertir su precio 
en ej de las expropiaciones de las casas 
nifniéros i, 3 y 5 de la calle de Torrijos, pa­
ra destinar sus solares á una nueva plaza 
én sustitución, caái con igual capacidad, 
de la Miteriof cuya véntá tuvo lugar en su­
basta, consignado la corporación ;p,l otorgar 
la. correspobdiente escritura fie cpmprá-— 
venta, la obligación qüe tenia acprdada y
Aytmtapiiento
I culaci'ób de Bolsa.
in te F v e n é ló i i
El ggbierbp fie efiina gestlpbá en ibter- 
venciób eú las negopiacipbeb dp la paz,fun­
dando su solícitufi en que ios dclégadoS 
han de tratar bceesarianiente de, ,ía tfdmi- 
nistracipn, déla Jáanfiebufia. '
B o  L lsli^st ¿
En la playa de Nazaretbe sorprendió á 
veinte embarcaciones de pesca, tripuladas 
por treinta hombres, un futióso temporal 
Varias de ellas han'desaparecido, otras 
fueron arrojadas ó laplaya por \el.violentó, 
oleaje y übá zózóbito,”M  ̂ sieíé
perBOnaBqae formaban.su dotación.
-D o 'Q aii-'Pet'e i*sbuT go •' 
El conde ígbátieff vneive á Sáb Peters- 
burgp despuép dp reálizar un viaje de inp- 
pepción al sur fie Rusia,
Én el informe qbb Ha dé enlr^^ em­
perador bcpnsejá urgente reformas admír 
nistrátiVas,
Las cónócídás ideas reaccionarias de Ig- 
natieffiayalorau la siuceridád de dicho in­
fórme.' ■ ..
B e  R o m a




H P IK IIIIIIIIb .
CSafttelar» s .—H A L A G A
Ixoeetas de relieve de vario® estilos
«óoalosy decorados.*..' '*■
45 n a e d a lia a  d e  Ó?o 
Báft6Fas:-i'-InodoroBidesmo ntabl##  ̂
—Tflibleros y toda oleas de eompjrL 
flsidoe de cemento,
---------------------------------------- -— .
^  —Ge^antipatmíf la mlidad^
hs Reductos de esla easa es
robu y  no tiene cem^eténeia.
R o m a n o i ie s
El ministró de Agricultura regresará á 
Madrid el lunes, á ñn de poder ásistii* á l 
Consejo convocado para dicho día.
Anúncipse .ofieialrpente qb8^^ saldrá d o  l a s  e le e é io n e S
boy p,bra Tarín, donde asistirá a una.partí-i A? ■ ^
da de caza. j -  Circulan insistentes rumores de que las
• B o  NoMír-Ypjfk: f futuras elecoipbes seyán aplazadas, como
TAe Nh» publica bb ártículo sensacional | e®®dfo deseos i^anifestados
! preconizando contra Ai®uiu6iu una alianza |pu^ _®Hb;áissei! de que el rey ^ n  Alfonso
contraida de destinar su precio á expropiarj lofflatérra v Estados! realíce su proyectado viaje á Berlín antea
la$^ca,^abque,quedanmencipbadb^^  ̂ Ixjniiina * S . . » , . |asist,bá.lb8ui^bipH ras miifiáres, y tam-
áberse Por esta causa veríase arrastrada arras-; bíén por que el viaje no _cpincidá conPor rio déla casa numero
el
Torrijos edificar eu ®u solar y apelado, que I trada Rusia á úna inteligencia con Éraucia 1 ®°í̂ ®r®briú derrote fie §edan
se
Las cuentas d^ los alcoholes de.oru-
>rai - , I jos que lleven, tanto los fabricantes como
E ste  deplorfiMé almacenistas, se englobarán con las-de
estado, aqüi « t f c i íé ü io  Lace alcoholes de vino,
bastante tiémóo!, áfirTOindó^ósotroáj existeueiáósfi 7̂ ’
<me la  adrfiínistíAéióÜ i m ud^iT íáí ibaibo 'para los efectos dpl pago del imfiupsje. qu^ la  aaipínife>.u ao i^n  v  ̂ _  v^ goe-ios eósecheros é industria-
á  un seguro desá&t^e /¿.lalieg áue en adélante aáqUiérán parala
amigos del alCblde I elaboración de vlbOB puedab fiisfrutar de
todo  m árchaba m uy b l# 3  y ! lag franquicia» que é los. cosecberós conce-
niendo á  la  vez que s o lá b a n te  com o ^  ¿e juqo ^e 1904, deberán
aribU políticá p re tén d íb iM o ^ iev ár obligaciones que á estos impone
án im d pÜbÜcd lav d eS c to fiaM a  y^^^ ¡ oi eáúítúlo 3.® delreglámento fie la ^ n t^ y  
dudas con tra  el m ÜniCipVd'vL^^ Ipomproraeterse, al spbeitar
m ente local p a rá  trdcár^éí tótí u n o  > de |alguna de los alcoholes o aguar qp
lo sb e c b o s  má.s eséanda|#sos» de llevarán cuentas co­
se  ocupa k o p í p i ^ ¿ e b
Y es n íS ra b Y  ld p c f^q § p „ |a^  laguarfiiéntes neutros que
(Final de Id sesión ele auer taMe)
''' i P í o a r a  p r e l í s a l '
El Sr. Pobpe comunica á sus compañeros
haber leído en lós periódicos que el alcalde 
ha realizado operaciones ilegáles, cosa que 
él se resiste á creer, pues .fio finfib fie la 
buena ádministracTób municipal, lo que nó 
obeta para que fiesee recabar ciertos ante­
cedentes sobre este asunto para.convencer 
á Málaga dé qué en el Ayuntamiento no se 
cometen cbancbnllos y, caso fie seríeiertas 
las.afirmaciones de la prensa, consignar su 
másenérgicáptotesta. '
El Sr. Ballesta deflénfie al exalcalde ¡es- 
ñor Martín Garrión y no éeje ocurre decir 
otra cosa sino que la prensa recoge versio­
nes de los círculós, cafés y de lá' calle, y 
que la ñoticiá dada pomo rumor, referente 
á las operaciones de que habla él Sr. Pon- 
ce, no debe ser ahora discutida p®í iî P®*‘" 
tinente. ,
Entra ¡en el salón el Sr, Sánchez-Pastor 
Rosado. , í
El Sr. Ponce pide que,^joopbre una co­
misión que infórme detalládSménte acerca 
del particular.
El Sr, Benítez Gutiérrez propone declare
fué este acuerdo se'confirmó por la Exce-1V . t i » t, n»t.
leivlfamaDipulación PráviMWen vislaae. V 1
que ésta ha acordado « n í í»
deléxpresado aío de 188t que dichos, te- i deleader los intereses del Mediterráneo.
rrenos quedaban para vía pública.
3;° . Por haberse expropiado una de di­
cha» casas contra la voluntad fie. su propie­
tario á quien se abonó su importe lleván­
dose asi á ejecución eá parte el citadq 
acuerdo.
4.® Por uo haberse tümbfip el citado 
acuerdo de 14 del actual con arreglo á lo 
que está prevenido, pues para que los 
ácuerdos del Ayuntamiento que sean revo
prO¥IB@ltS
4Agostol9Q5.
B e  OTR|ise>
Muchas parroquias; de Orense quedaron 
arruinadas por efecto'fie las tormentas, . .
cóntriétando Ip. situación aflictiva en que 1 ver del^infantito Fernando llegando al .Es- 
quedan ios yecinos. Icóiriaiá jas seís fié lá inañaná.
B e G iJó n . I ' Hóraá , antes de la salida será expú
En el muelle de Léqueríca y mientras | ®»í®- iglesia d |í Antiguo.
_ __1 - Se ha ordenado aue
En tal caso el aplazaiáiento sería fie úb^ 
semana, verifleándose las elecciones
17 de Septiembre. , . . . !
Da verosimilitud á esta versión lá 'cifr 
cunstancia dedique Montero Ríos acepta,' 
aunq.ue remotamente, la posibilidad fié qué 
suceda así. •
M u e r te  d e l  I n f a n t i to
Acompañado de personal palátinó sai- 
dra máñana en el primer expreso , ql Cbdá-
cables puedab alterarse en otro cabildo, de-1 anaeni¿ba ejp^aseo la bab dé música, un l Se ha ordenado que vengan á San Se­
be preceder una moción espqeiaL firmada | golpe de mar Baító por encima déí malecón Ibastián los cruceros Prineesa de Asturias,. . .  .       ______ V/ M'JA CJJlv/XLLLCti U-wX LlXwiXvX/V/li V . /ó» '’Tíi'' X ''''.JI ‘'í. *
al Menos por seis señores concejales, lo arróllandp a más de cincuenta personas de i Cardenal C^sn^os y Extremadura, para tri­
que juo se bar cumplido en este,caso como lias que resultaron upas contusas y otras i .
también por, bo haberse insertado ó incluí-Jijgpi¿á8. ' ' |  También sé los ítendirán, en el Escorial
do en la orden del día,; según lo dispuesto] t*« «iséi Tldeftavísii I f i . ?  laé árpiás de, guarnición
_ ' ', |e b  Madrid.
La muerte, del infantito ha sido áqüí | para ásistir al "triste acto salen -biañanapor circular fiel Ministerio fie la ;Hbbcrna- ción
5.® Por que dicho acuerde causa perjui-1 sentida.
los alcobples y 
tengan en sU po
el Ayuntamiento que no ha fugar á delibe-1 tienden que toeurrirían en responsabUidad 
rar sobre lo solicitado por el Sr. Ponce. i# h o  anularan el expresado acuerdo, contra-
E1 Sr. Ballesta hace cobstar que Íapren- |:rio en un todo á lo mandado en esto asunto 
sa le merece tanto respeto como al señor jpor la Súperieridád, y por ello constitu- 
Ponce. -|lesobediencia gravé
Este declara reconocer 'en la- prensa la |,^ Por todo íp expuesto, Ifie flnbantes boli 
expresión fie la opinión pública y 
virtud, el dicentéi cómo representante del 
pueblo, acoge cuanto.aqúélla dice, y propo­
ne que para el cabildo ptóxinto se lleve á la
. , j de la Corte el ministro de Estado, en fun-
cips en lós derecbo» civiles á terceras perr | Éb señal de fineíó ®®. ®úsp®5dÍ®TÓb eiones de Notario mayor dei reino, seccio-
sonas que han solicitado y reclamado, por ®̂ P®bib®b̂ ós tóátrates. i nes de la escolta real y alabarderos y el ba-
esciito ante esta. Eyma. Corporación, con-i B e  V i l l a n u ^ v »  d e l  a raso M sp o  J tallób d® A^apiles.
tra el mismo. |  La guardia civil logró capturar al preso j El luto oficial durará un novenario.
6.® Y por último, los que suscriben en-* fugado ayer de la cárcel. í Cuando Montero Ríos y Melladp. subie-
--------------- j  _  B a r o e lo n a  palacio de Miramarj el cadáver,yací^
' '  ̂ . , j. I en la cama,, con las manos cruzadas y é^
Los huelguistas cerrajeros la emprendie-1 deiuácrado por efecto de la teysiblp
ron contra un carro cargado de herramien-| gjjf̂ j.jjjg¿ĝ '̂̂
. . . . . ,  ̂ Montero, Mellado, Sotomáyor y el rey
Fué preciso que interviniera la policiaj gQĵ yĵ gpQn, en que se le tributaran benp-.
ea sujíitan que el Éxemo. Áybntámíenío ábuíé el 1 orden y que se disolvíe-(j.gg ¿gjjjf^nte en vida.X ^  ^  i rán los grupos
_     ’XCX XJL̂XXi; vX t A V t ' X í V * ' . '
inolítiáfls del cae iau isiao  „„„—  - , ,,
d e  l a S e k a l e b  déf m ayor M p o ^ á n c ia jc ía lf ie  consumpsJsatisfepbaB yjJáijJas
„  _ Yi_ *xf-úu;xvi «¿riovol «.«stó'^dp.aúá-} <s«MáB;«aFantidas.¡Mamar la lyñbibnieribrWléiStó^^^
■trfi a d n M n i^ tó J t t  del ^ W ” l*5;“íiM híCloÍ^^ especiales de<que se lia».^estadd;Éaliando y ec m  - -  «'■ ' ’<■ - -
rio h a s ta  M o jú  en  _, 
estro rem edio  que ponerlo i diente A'Al—------ . - ,
¡iP .fiesto. ; í 'v: i . ' : , Ide ras trefisbotas siguientes,.segub
A n o s o W t i h  h d s  h a  so rp ren d id o  g) Fialcólfol-ó el aguardienfe neutro a
k ? t e e r é s d Í t | í Q f ; a Í
■ rábam os segurainentr-; y n o  b ay  jac-hencias antenores, a l . l - . de oemute ae
en clonado acuerdo de 14 del corriente, 
c pclarando queda firmé y subsistente ep 
■̂ daa sus partes eJ fie ,9fie Septiembre de 
Él, y en su virtud, que se verifiqué la 
propiación dé las casas núniérós 3'y 5 de 
íealle de Tprrijps,’como ya- lo ha sidó lá 
mím. j  do la misma, Cüyps sóíares que 
Sánchez Pastor Rosado dice que ilárán para^vía pública.
el iueves se dió en Málagánn verdádero eé  ̂iASalas Cai>itúláres de Málaga á treinta y 
- , JXÍ.---1—  --'«♦"'“ bode Julio'de mil novecientos cinco.cándalo motivado por el déficit qúe_existe|gn^ 
en la'Górpórációb municipal, propalandosé|l.Jiose Ponc$,de ^León y (hrrea, ptego Sal- 
eslébies muy péíjudiciálés para él decoró|.^o, Biedrdo Tóiti, Juan de la Bdreena, 
del Avuntámientó, bueta por ,personasíque |.feííó í»  -SefeóK̂  Grqgorió Beviimp. 
tiéuen el deber de abstenersefiebacerjqles,|f 
manifestaciones.
^  ig W y  íos receptores del género bo ten-
tane ia  a lg u n a  , «Imión  á tonguná clase de abono,
cuan to  nodem os aduc ir en; s u  dem os-| ta-inversión aue fien al
trációjh, la< cam p añ a  que u n
rija y ^ tro  cualquíerá que sea la  inversión que fien
el alcohol ó el aguardiente neib
TTiip-htO C|aáii 'desde,ilos cobU^uzoS' dp | ^  qjjg este, vendí se ^refiero se  han satis
I fecho las cuotas de fabricación y consumo, 
■ serán de
Inj.'Bíia irregularidades cometlfias ibúy re­
cien tenieb Je la ordenación de pagos y
comienza á indicarlas, en cuyo acto pifien | ; |^ g  vende m uy b a ra to s  veinte, me- 
la palabra los <^ncejaleB |reb. Estrada, Ba- |  m ostrador com pletam ente
llestay Beníte? Gutiérrez, jo que ojagiaa.
un véMadero escándalo, proponlenfip elv®®̂ 1 ^ A  dniiniétrapión inform arán ñor Ballesta que se ,v9te.,.la propuesta ó e l l ^ u  esta  AUmimstracion raiorm aran.
^r. Benítez, de no bá Jugar, á deliberar. jí 
El i r .  Presidente, usando fie la cam,pám- 
lla, restablesjó el orden, advirtiendo al se-pilla, ~ ' '.V' ' 2'-ñor Sábchez Pastor Rosado que se iba a vo- y 
tar la proposición del Sr. Beoitez y en su || 
consecuencia no podía continuar en el uso iR e p e t i d ^  n em es censu rado  | las que en los casos procedente?deficiencias y a n o m a iiá sé h  la  admi-;; abono al fiestinátarió.’ Y
n istrac ió ti de ios in te reses  com una-í o) Portel aleoboi o el aguardieute neu- 
m sirac  , a b su rd as  v i tro á qee este vendí se re ^ re  se ha satis-
fes; hem o^ «erha fecho ia cuota fie-fabricación y está garan-
ab'usivas pi^qdigúll^ades en  que se  h a  especial de consumo. La cuota sa-
tirado  e l , , c o n s i d e r a c i ó n  será de abono al destinatario en
’guna; d em o # rad o  ,(füc la  gestión  m u - ,c a s o s 'q u e  prócedani. -
pnicipal estaba^ ac a p a rad a  y monopoii-;- ^  ̂ ĵ gg fabricantes . < de aguardientes 
v ad a  n ó r u n a  cam arilla, de c o n c e j a i e s . f ' y  aimecenistas que prétobdan • ^
■afectos a l alcalde y  a l  -éjemento caci-'-j.g]ü8jar los alcoholes neutros xon ía.síbipfo' L  i J  ^
(fíiiil au e  ,en el m unicipio. ipaperaba;'i.ádiftiónfisaír«a, deberán avisp  á la Admi- 
a firm an d o san e to d o  eso ndpodífi,. te-^nistración-correspondieate dos días antes 
Otro f in q u e  al que fa ta ím en te  .se í de empezar ias operaetones, que serán ne-lie r  ptrO^Un^ q. . kcesariameníA?,presenciaclasi¡fcQr el funciona-
ha, llegado. , /tol rio aue al efecto-áe desjgnaráeú el mo-
; P u r Último, ía , deggr^a^^ x s 'jjjento en que se reciba el aviso.
trigo  y sus h a r in a s  de l im p u esto  a e |  ^¿^gg ,jg empezar la operación se toma- 
■consumos, quo ú1 Ayunm-'f ¿el volumen y graduaeíón^áe io,s al-
wíPTiin n n a  b a la  en  su s  ingresos de |._uoles aue hayan de diluirse
D e Madrid
4 Agosto 1906.
El corobel de artillería D. Ppderico Sa­
las está¡indicado para el ascenso á general 
en lá vacante del Sr. Gaseó.
C s n d id a iu p .a  m o n á r q u ie a  
Confírmase que en la candidaturb de Ma­
drid figurarán tres liberales y tres conser­
vadores de diversas tendencias.
B e M a r iR a
' El ministro de Marina propobó suprimir 
la subvención de cinco mil pesetas que dis­
fruta elFoménto Naval, i 
En cambio, estiiúá que debe ser protegi­
da la Liga Marítima.
BRRlephLoM ?
El ministro de Hacienda no volverá á
Tan solo existe el precedente d e la in -  
lánta Pilar, juzgando p̂l rey que pO era 
aplicable al caso.
Acompañarán el cadáver hastá él jEsoo» 
rial dós grandes de España y el duque de 
Vistahermosa,copio jefe de la casa del prín­
cipe.
Trataron luego el rey y los ministros de 
,1a exposición dél cadáver, coincidiendo en 
que no hay precepto que obligue á ello.
Mas pareciéndoles mal no exhibirlo con­
vinieron, por último, en que fuera ex­
puesto.
I Lá reina y el príncipe no quieren seps.;̂  
rarse del cadáver.
i)e Pamplona y Vitoria vendrán fuerza» 
militares para tributar honores.
También desembarcarán las dotaciones 
de la escuadrilla para darle escolta de ho­
nor.’ . '
Dice el duque de Sotomáyor qué la muer-
ocuparse de la ley de alcoholes hasta tautol te fué dulce,y tranquila, semejando á u.aa 
que cuente con el concurso de las Cortes. | pavébá que se extingue poco á poco.
I n f o r m o  I A las diez dé la mañana se dijo uua misa
El ministro de Marina enviará á informe f 
del Instituto fie reformas sociales la pro-
niños fie 
arsenales
de la palabra , , . , ,
Verificada la votación fue aprobada pop?te,  ̂ .
seis votos, contra dos de los republicanos j éjegante y acreditado establecim iento
Sres. Ponce y Sánchez Pastor Rosado. deiihS^rT dulce ta n  conoci
Nuevamente habla el Sr. Sánchez Pastor | É spaña.
Rosado avanzando que va á ocuparse de un j  ■ ■ - . .
‘ “Meé “ íe  ha llegado al easo ...d .d a ..Id e g e p tie n i,b re .
puesta sobre el trabajo de los 
i quince años en los barcos de los 
’ del Estado.
S e n a d u r i a  v l t a l i e i a
Villanueva ha declarado ignorar la exac
lia real y algunos personajes palatinos.
La reina oraba y sollozaba al propio 
tiempo; su dolor es inconsolable.
En pocas horas se vió cubierto fie firmas 
el álbum colocado en palacio.
I El alcalde ha dirigido una alocución, 
pueblo, invitándole á tomar part® é» el
taloñarios
Valdó V SUS am igos in ten ta ran  p ro b a r , ,
mío p ^  h ra ú a  causa  deLdesequflibriO i líquido diluido^ que esa,.^raqA _  J La liquidación se liará en los
í; «económico inunicipai, po r que esd i adeudo y el ingreso se realizara en la 
|V^ ^suma no  p o d k  com pensarse  con o tros | «  ̂ j^fegi¿a p" ja  los demás recursos
K tó W b itr io s  que .p roporcionaran  nuevos ^
m gresos; pero  a i final, a  la  h o ra  pre» j g , j^^g fip^bricantes
gAvi+í» pata d em o strad o  que ese aes-í „n^n,iegtosaue aúierán
la guardia municipal se presepljen en la | 
pueVta fie uno fie los juzgados, lamentán- 
dose eu forma deseojupuesta de no V b e r» 
cobrado el mes de Julio últiino.
Que esto no tiene explicación por que eu |
los primeros días de dicho mee dé Ju.lio se ! , , ,
¿probó la distribución de fondos, poniendo e S p e C ia l
el AyUntomiento á disposición del prqena-1 fi; . *
éigual noA|dor;fie'.pago8:^r..Ma®tín>Caríión Iá3.'óa5iii‘ |  
dades 'suficientes para atender'á los gastos j 
del mee, y resulta más extraño afia en ra-^ 
zóná qpe el personal cobra por mengUsIi- i 
dades vencidas. |
E l Sr. Ballesta manifiesta que fie seV
titufidelos rumores que vienen ckcnlatído ] duelo de la real familia, 
i- 1 ♦j j 4 o j  T V  io n  refereat.es á que le va á ser concedida una I Esta, almorzará separadamente sin que
WOmporauU aespO Iv rie Julio, a l fiu genaduría vitalicia. f asista á safmesa ningún alto empleado.
R eg p ee ío  I —Bi cadáver, que fué trasladado á otra
Ha regresado dé Santander el gobernador 1 babitación, yace encima de uaa mesa récu- 
de-Mádrifi, Sr. Ruíz Jimépez. |bierta fie paño carmesí, con galonós dora^LEGRARIAS
i -
es á  
eqM librio existí^- Úe to d as 
p o ^ u e V ji €\sa can tid ad  ni^otru
m a y ^  b
nes
dé aguardientes 
l•.omDue8t  qu a  utilizar los de ca-
j/an
S i ó ^ S l e Í q ^  ac tualm ente es-plevar una cuenta separada, xxvxo m|finipfpaies ü  ^ , | alcohol absoluto»,de las cantidades de aguar-
,U n  « n je s ito b ie r to , la  ¿ 1  kieotee deoaSa, roa yooí,ac qae sereoibao
pago 4 V  Com pañía, del Uas, aei estableoimientoe para la preparación
contin^^bte p ro v in c ju ly  _ - ^  jde sus productos.
d ó n  d ^ 'o b lig ap io n es sm  cu b rir que consignará como primera partida de 
han  tráiX^o a l A yuntam iento  á  su  ac- Lgjgo en estacuepta las existencias actua- 
tu a l« s t^ \p  do q u ie l^a , ;.S e  imb&ne urgentemente al partí- 
d olib eíá l& lá  lacaUdad,por deco»  
pro;̂ iD, y aPíjpnbmo tiempo 3.1 br. íx©
v i s i t a  d e  In s p e e e ld R fdos
Villanueva ha confirmado que tiene el j jgg^
S Rodean el inanimado cuerpo muchas flo«
C a m p i l l o s
í'l/, , . 4 Ágosf'®
a E l'h am b jp e ,día se hace más crítica la silnación v l' Hr. ll st  m si  J de este pueblo,cierto cuanto ha dicho el Er. Sáacbez-fas-1 Agótaáa la suscripción parlicnlar para 
tor Rosado... , i obtener recursos que se han repartido du-
Este y el Sr, Ponce iuterrurapen a aquel, | -Pilguaos días, correspondiendó fia® 
advÍrtietífiA.qqe no es necesario i realé^já cada jornalero, témese que surja
blar en el salón'y dértiiñ^isr abusos exbibir j terrible confiieto, pues no sólo muchos 
testimonio notarial. - _ | fie^gi^ciados carecen de medios para ali-
El Sr,.,B®aítez Gutiérrez yfoue á robustcs  ̂jj^gj^t^gg siuQ taiubiéa falja el aguá en la
cer cuanto ha maniíestado; eJ :Sr. Sánchez-.
Pastor, afirmando que«eu»áqu®Ha casa s® | Máéfie las dos terceras partes de los ve- 
dice bastante mái|ÍlQ;q'netle consta por na- • gt̂ Qg gufjgQ hambre y la mayor pai’te de 
bér llegado á SUS oifiq'B, auqaé sin poderlo ios lábrádorés se han arruinado con la péx;- 
coniprobar, y ¡eBUmá iamentaHle que Jos 'cosechas,—EL CORRBSPON-i» _• _ni alPfiInA
propósito de visitar tres fiepartameutos 
marítimos, aunque ignora la; fecha. > 
C o n s e jo  p e  xriintst]»oa 
Decididadámente el lunes próximo se 
reunirán los ministros en Consejo;
, C a p o la  P p ie ,tp
El ministro' de la Gobernación, que se ;
halla indispuesto, periuaneció todo el día 
en su domicilio, á donde acudió el subse­
cretario, ocupándose ambos de los asuntos 
del departaments.
P r e m io
El Ayuntamientofie Madrid ha institui-
Dos beymanas de la caridad velan y oran 
continuaíúenté.  ̂ '
Esta noche se colocará el ataúd en ana 
doble caja de color blanco, con galones do­
rados y adornos de plata.
Hasta mañana ao se verificará el embal- 
samáoiifiato.
A las diez en punto será conducido-' el ca-
do un premio para la mejor edificación que | bres.
dáver desde el palacio de Miramar á la 
iglesia del Antiguo, donde se celebrará la 
misa de gloria.
Al traslado no concurrirán más que el| 
duque de Sotomáyor y el de Vistahermosa, 
bUatiro mayordomos y dos gentiles hom-
les, que serán debidaniente comprobadas 
por la Inspección. ,
\  Si por los indicados líquidqs hubiesen 
«Wüsfé'éhO ía® eaotá» fiel ínip«0®to en él e^-
_____ municipaíes censuren al alcalde
cuando creen qué éste deja de cumplir su s ; 
deberes. ’ ' . ' ' , I
Termina diciendo que es verdad todo io j 
expuesto por elÉr» Sánebez-Pesfor Rosado, 
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S lu p u e s to  a o o id e n to  
Boma ha circulado el rumor de ba­
se haga en el año
De §an f  ebastílm
4 Agosto 1906. 








A la una y media nuevo traslado á la 
estación^ colocando el féretro en un furgón 
tapizado dé blanco, ,
Sotomáyor y otros funcionárlos palati­
nos acompañarán ni cadáver al Escorisfi.
, 1 . X. X i , X . . , En esta estación será recibido por el
, Agosto el I Qhispo de Sión, dos caballerizo» de campo,
de D. Alfonso a Soria. l euatró mayordomos, cuatro monteroé, seis
L a  e o p te  I geatilesliombres, ,alabarderos y la escolta
Parece cosa decidida que la; corte con ti-|jeaL
UÚe.,aquí toda la jornada. I De acuerdo con la voluntad deLpríncipe,
V p g a  A p iritló  I darásele sepultura eU el panteón, al lado de
Mañana reg^resará á 'M adm  el marqüésl su madre.




NES PIARl^v á i
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim- 
¡rieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Muniicipál de Madrid 
que acompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
Absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALViClEy descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la PASPA, la TINA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barbíL
PAÜA EL PELO
PreosrííTot ia píi'í'» todas las Carreras,
A rta s ,  papios é Industrias.
í f
Fundada el año 1898 y, dijjjigida por ' 
ÍDmi A n t o n i o  B u is  J im é n e z
i:'i-fcm!ada áíi Málaga con Medalla do Pla- 
jta-an 1900 y de Oro en Í901. . . ,
Dibujolineal en toda.sn extensioiJ,lavss-
tío y p r o y e c to ,  idenrornamentacioiu nieca-
nico, íiíTura, paisage, arquitectura,
«lóa, topográfico y
Horas de oíase de 6 a 9 nocne. 
áS y 45 (Uj) Cánovas del CasHlh).
C u r a  e l  e s tó m a g o  Ó intestinos 
MUxir E$tomacaí de Sáiz de Carlosí *
Dicen que se ha descubierto 
Que es un bacilo el amor; >
Pues nó ha de haber, si eso es cierto, 
Antiséptico mejor
Contra el bacilo taimado 
Que hoy tan á sus anchas vive,
Que unas gotas del nombrado 
Ltieov d e l  P o lo  d e  O r iv e
el El sin igual Garletta, j ustamente llamado 
f El Lagarto Humano.
I Los reyes de los equilibristas Trio Fas- 
sio.
Los siete Franselerck, biciclistas aeró- 
i batas.- - ■■■'V
Gran Cinematógrafo Patbé.
La funciones riserán amenizadas por una 
orquesta compuesta de 25 profesores, bajo 
la dirección del maestro monsieur Nicolás 
de Castro.
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.;
De venta en todas las* perfumerías.
C r e e lm ie n to  d e  l a s  e n e f a s  s e  
e u r a n  co n e lZ A E tH O L O O T lL d ^A .
Uiisis É Vapps CflffMs
m iD A B  FIJAS del PUERTO de HALAOS
Pi*, Buiz de
, M é d i c o - O c u l i s t a
jOífttesslta de 9 á  11 y de 2 4 5
p l a z a  d e  R ls ú o  d* 2 5
pr̂ feSieiA ESPAÑOLA
- J V 'V  f{,.\ e ü i a M A » * ,  8 4
- l^ssdó el-día ¿i- Juniu fjfi quedado 
Bwertá al público la Nevería bajo ia diroc- 
rtón de un reputado maestro suizo.
Helados T fiorbcíGS de todas clases.
 ̂ SERVICIO A DOMíOíLTO
(Fremt© al Aguila)
V
cuando el entierro de la princesa de Astu­
rias. .
El gobierno y las autoridades no tendrán 
puesto oficial.
A despedir el convoy fúnebre acudirá el 
Ayuntamiento en pleno.
Han empezado a recibirse coronas.
El orden de la comitiva será el siguiente-
Batidores de la guardia civil; empleadOB 
de palacio: clero: gentiles hotnbres; mayor­
domos: sección de Ja escolta real; landeau 
conduciendo el cadáver, con caballerizos á 
autoridades civiles y militares y
1 de las atenciones que abandonó el último 
\aicalde Sr; Martín Carrión ha sido el pago | 
de los plazos ésíipúiados para extinguir el 
ícrédito de la marquesa de Gasajara.
La corporación municipal obligó al pago 
el arbitrio de mercados y puestos públicos 
y sólo lía satisféchó la mensualidad de 
Enero, no habiendo podido conseguir lá 
acreedora percibir ninguna otra. _
En BU vista, hipotecado dicho arbitrio y 
dado el incumplimiento; de lo convenido, 
parece que han sido comúnicadas instruc­
ciones para proceder al embairgo inme­
diato.
Una desdicha más de la situación sa­
liente.
T r a z la d o  d e  in s p e e to v e s .—Por
orden del jefe de vigilancia, el inspector 
Sr. D. Bartolomé Alvarez ha sido trasla­
dado del distrito de Santo Domingo al de 
la Alameda; D. Juan Clemente, del de la 
Estación al de la Aduana; D, Francisco Al­
vares Blanco, áel de la Aduana al de la 
Merced; D. Francisco Casquero, dél de la 
Merced al de lá Estación, y, por último, don 
Rafael Puerta del distrito de ia Alameda al 
de Santo Domingo.
L a  p o l í t l c a y  l a s  e a r i 'o to i 'a s ,—
De todas la? localidades de la provincia la 
que más ha resultado favorecida eu la dis­
tribución de recursos acordada por el cpU' 
de de Romanones para ésta región, ha sido 
Ronda. .
En el camino vecinal de aquel distrito se 
invértirá mayor suma que en ningún otró ó 
én las restantes carreteras.
El conde ha querido asi, sin duda, testi 
moniar sus simpatías al diputado á COrtes 
Sr. Tenorio, afecto á la política dél señor 
Moret.
V iaJ e y o s . —Han llegado á esta éapital 
los siguientes, hospedándose: »
Hotel Niza.—̂D. Vicente Pérezé hija, don 
i Francisco BarHonúev6¿ don Rafael Santao-
A Ñ IC O S  U C O R  Y  E L IX ff i
PP.
DB LOS
C H A R T p E Ü X
Elaborados por los lisiaos e,n [a|ábrlca do La Unión ^ ¿ r ic o ta  en Tarragoat
Elixir Veáeíal sin ri-yal para toda olase de iudisposioiones
' De venta en Málaga; en.casa Anselmo Blasco, Marqués d? Laxios 3; Lino del Campo, 
tienda de la Marina, Gastelár 2; Eugenio Puente, Granada 70; ,Jpsé Sánchez Ripoll, Gra­
nada 23; MiguelPefiá, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta* María 8, y Vicente Pérez 
Lladó, dueño del Restaurant de la Estación de Bobadilla.
A C EITE FINO Y J A B O N E S  SU PE R IO R E S
Él vapor francés
TELLU n a  v i s i t aSírvase visitar la Droguería Modelo aun j _  ,
que no compre usted nada.-Allí hay de f saldrá el 8 del actual para OETTE y MAR-i 
todo; hay jabones y perfumería fina, bárni- j SELLA DIRECTO. *
Clase fina á ptas. 14,50 arroba.-r-Primera presión á ptas. 15 arroba.
Servicio á domiciliô  Callo Molina Larios, 2
PARADOR DE SAN RAFAEL
ces y anilinas. Hay biberones, hay saca le-1 
che, lavativas, hay fajas para señoras, de ‘ 
todo hay en la Droguería Modelo. Torri- i 
jos 112.
S IT U A D O  E N  P U E R T A  N U E V A ^
Con el fin de dar toda clase'de facilidades á las personas que se hospedan en dicho 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir
A im u e i^ z o s  y  C o m id a s  d e s d e  u n a  p e s e t a  e n  a d e l a n t e
A c o l ln a - U a z a ,  véase 4.* plana.
P a r a  Gurax* l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n - .
vulsiva ios discos especialés de J. Cuénca. | 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11;
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el OEPmO DE ORIENTE I R L L O . E l , .  
queea calvo ó se le cae el cabello es p'orr - Alejandr ía y para todos los puertos de Ar­
que quiere. (Véase el antíncio en 4.* plana.)
H i jo s  d e  J o s é  M a r ía  P r o lo n g o
Salohiohón de Málaga, 18 reales? libra
carnicera.'—Idem de Vich, 22.—Idem de¡aalo/̂ rk '7̂ Tî ATkl '
añejo, 8.—OostUla añeja,-8.—Huesos aüe-l F f t t j r iC f l  d S  hOriTISLS 
jos; 5,-~Manteca .pura, pella derretida, 7 .r- | ¿te JUAÑ O ANO, Poéos Dulces, 31, Málaga. 
Mproilíá superior, 10,—Chorizos, especial11 . i. ....... ................... . ....
de la casa, 16.-^Asadura de cerdo, 6.-^Bu I Fábrica de tapones y serrip
El vapor trasatlántico francés.
NiVERNAIS , . . .saldrá el 8 de Agosto nara Río Janeiro y ¡así como hospedajes con asistencia á catorce reales.
aa«+rta fTii»APtn ® P , Conesto cree elnuevo'düefto deeste establecimientoqueofreoe ecomomíasalpasa-
gero al mismo tiempo'que comodidades. ■
RICA CERVEZA 1|P^()JPAPA
P I L S B N E E  B Í B É  le g ít i i í ia  a lem an a
ES EL MAS BENIGNO ES.TIMHLANTEv: NO GONTIENE NI AGIDO 
SALIGILIGO, Ni OTRAS MATEiaiAŜ ^̂ ^̂ N̂̂ ^̂
C E R V E C E R I A  D E L  n




saldrá el 9 de Agosto para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordé para Oette, 
Túnez, Palérmo, Gonstantinopla, Odessa,
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario Di Pedro Gómez Ohaix, Plaza de los 
Moros, 22,’MALAGA. '
RLi BOl»
ding de cerdo, 7. 5 ■ . ,
Kñones.sesadas, menudo de cerdo y en (de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy.) 
geiíeral todo lo perteneciente- al ramo de i Ordoñez.-^Marqués, 17, MALAGA. j
chacina^ *ILos precios de los artículos Ultraníarir I S ©  V © H d ©
nos y Coloniales están en relación cóh los ? una bonita diabla nueva con 6 asientos,pro- 
de la chacina.—San Juan, 61 y 53. , | pia para particúlar.
I. . Ra^a verla? Salitre núm. 14.D e  I n t e r é a
El sommiers cideaD es lo más cómodo y ¡ 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Grá-í Grl^flill F á o ^ lC f l i  ¿ 0  OSiHl&S 
nada, 881frénte á «El Aguila»). | de yitoria y^olchones metálicos á precios
, K © ta .'b I© eiss3L ÍeM to  el©  1 ' e j  Id© ®
,;'é« ANi;0H10;SApZ;ALF4PÓ
ISlrasii feKltzaGSó-H d e ;  to d a s  l a s  eM steuciaL s
e u  s r t i o u l o s  d e  vexpauo 
Ddstui de seda aRá nOvedad; gasas _ caladas biahoas, crudas j
colores.—Piqué»de todas clases y dibujos, un gran surtido de cófi. 
ros-eu todas 4^ses.—Mantones de crespón: dé la China Usoá y-bor­
dados desd én  pesetas y pañuelos bordados, á 12 pesetas.
'tó d o i  l o eI H é te la -  d«; F vooIo» ;
. económicos. Camas con colchón metálico á 
i 25 pesetas. Se alquilan muebles de todasnf "i T- . •^0 yobotjlo» Ov3clULlxxcl.La nigiene cíe los pianos dases—ALAMos, u.
c?da lado;
Msjtóra sección de la escolta real. í lalla y don Rafael Reina y señora
f  V " Presidirá él duelo el duque de Sotoma-1 Colón.—D. Andrés Ramón, don
,yor, formando dsspués las fuerzas milita- don Manuel Márquez,
ías. ...................... f don Enrique Penot, don Gonzalo H. Zu-
hiaurre y don Gumersindo Repqllo.
I Hotel Inglés.—-D. Jorge Montt, don An-
El gobierno aguardará en la estación, 
Espéotáeulos suspeudldos
Clon motivo del faíléclmiento del infanti- 
tito, fueron suspendidos los conciertos y 
funciones anunciadas para esta noche.
Decretos
.Dice el ministro de jornada que mañana 
serán firmados por el rey diversos decretos.
Ulegada de politieos
Hoy han llegado á esta capital los señores 
Cobián, Martitegui y López Domínguez.
, B o ls a  d© Madbpid. ;
Día 3 Día 4
4 por íOO interior contado,... OO’OO 78’50
5 por 100 amortizable,,........ 99’15 99’15
Cédulas 5 por 100............... .. OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100......... ........ 10290 00000
Acciones déi'Banco España... 41700 41700




París vista...... , ........ ............ 32’75 32’40
.i?;, ímndres'vista............. OO’OO 33’00
SANCHEZ ORTIZ
- ■# '.iii- ..................—f-Tf-"'
. • % - ié e F V ^ ! »  K lv a l?  s e
..eudal
->^laaa-^ea«-Oo»«tÍtueáóu 
, . ■ -y .Faaage -de ,
Rías.madres ás láfhilia
¿Quercis Ubiar á vu*strc® ssiSes d« IsO éerri- 
»4es sufrÍRiicatas d« la dentldén, que cea tests 
hccueíida le caiisan su ■, „„LA DBNTICÍNA LÍQUIDA C^WALEZ
Pr-cdo ¿d frase® i 5® céntuiMS 
Deposite Central, Farmadá #e c^e 
vím. 2, eséuiaa á Psicrta' Nt¡>eva.-̂ |áálága.
n u e v o  r e i c r e o
C r is tó b a l  M o n te ro
deLoríos. 7 y piáeaD. Juan Días, 1 
Servicio y por cpMertoa desde
pesetas 1,50.
Plato del díaí górdero a lo Pastoril.
Gafé Bport
Sorbete del día.—Turrón de Alicante. 
Desde medio día.—: J  Limón
granizado.
Precios durante la presente temporada:
Avellana y Liiñón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real
drés Ruíz,vdon Luis Morales y señora y 
Mr. Joku Dum, don Francisco Ruiz y don 
Eugenio Munto.
Hotel Alhambra.—D. Ricardo Reina Má- 
nescau, don Baldomero Fernández, don 
Ramón Paesi, don Antonio Rueda Bérmu- 
dez y don J. Guadalupé y señora.
C a ld a .—Eu la casa núm., ,2 de la Plaza 
de Puerto Parejo dió ayer una cáida Joa­
quina Llamas Denis, de 62 años, fracturán­
dose el brazo izquierdo.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito. *
Cai*5?eifaa d e  é i n t a s .—El próximo 
domingo, á la üna,se reunirá esta Sociedad 
en el localda SanTelmo, al objeíóde nom­
brar nueva Junta directiva y tratar de los 
detalles del próximo festival.
Lá C llm a to ló g lo a .—En el local de 
la Sociedad de Gienciaá se reuáió anoche la 
Propagandista del Clima, presidida por don 
Pablo Gagel, aprobándose las cuentas del 
mes anterior., '
Qu©maidur»«.-^Encontrándose ano­
che doña Amalia Galafat Trugillo dentro de 
su domicilio, pasaje dé Gordón, núm. 18 
2.®, penetraron dos niños de la misma calle 
y le tiraron un puchero de agua caliente 
qué tenía en las manos, ocasionándole 
quemaduras en el brazo izquierdo.
Recibió los auxilios necesarios en la casa 
de socorre de la calle de Mariblanca.
H u r to .—De la posada de ía Paz hur­
taron ayer una maleta con ropa, ignorán­
dose quien séa el autor.
C a c j ie o —Buél cacheo practicado ano­
che por la policía se recogieron diez arinás 
de otros tantas individuos que fueron pues- 
fos en la cárcel.
T Ím b.-^E n Puerta Nueva, dos sujetos 
desconocidos timaron anoché 850 pesetas á 
ün individuo que habita en la cálle de la 
Bolsa.
FlPidPO V l u a r t .—Hoy sale para Bar­
celona, en él vapor Cá6o Torios», nuestro 
querido amigo el notable tenor Pedro Bol- 
bena Vinart, tan aplaudido del público ipa- 
laguéño.
Al enviar al distinguido artista nuestro 
cariñoso saludo de despedida, sepa que de­
ja entre nosotros amigos cariñosos, que |e  
desean grandes triunfos en su carrera.
U a  e a ú e  d e  R o d r íg u e z  R u b í  — 
Esta modesta (6aUeJa,cpn cuyo nombre qui­
so honrar el municipio la memorfí ilus­
tre autor drámatlco malagueño don Tomás 
Rodríguez Rubi, colocando nombre tan 
graude en calle tan pequeña, está converti-
Tener un piano y nó saber cuidarlo es 
peor que no tenerlo. Lo primero que hí¿y | 
que hacer para conservar uno de estés ins- |  
trümentos es no tenerlo abierto sino cuando > 
se está tocando. Gomo muchas de las pie- j; 
zas interiores llevan pedácitos d e ‘fieltro, ; 
puede calcularse los péijuicios que en tan ' 
complicado mecanismo ocasionaran la poli-1 
lia y el polvo, sin contar la humedad, que j, 
es fatal para todas las partes metálicas del I 
instrumento. ‘  ̂  ̂^
Si éste es vertical y se tiene colocadoén .  ̂
tre la pared, procúrese que no toque á ella; ’í 
ínás bien' débe estar separado unos ocho ó j 
diez centímetros, y siempre junto á las pa- j 
redes interiores, no junto á las que dan á la | 
Calle. Lo mejor es ponerlo esquinado. |  
Es también niuy convéniénte tener una | 
tira de franela de las dimensiones del tcr | 
ciado para cubrir éste antes de cerrarlo. *- 
Cuando las teclas empiezan á ponerse ama-1 
ríllás, se humedece un poco de paño en|
1 p to  frescjiúrá en laxíama
Unico depósito para Andaíncía, Almacén de Gnrtidosde
E V A R I S T O  M lN Ó tlE lI :  :
Ms j&lan 6flmM tela nfas. 40 al II léctjiii
Y
m  FRANQUELO
P U R R T A  R f i l .  M A R  2  y  «
t  PLAZ A DE LÁ ALMONDIGA
agua de Colonia, y después de meterle en 
polvo de tiza se frota con él la superficie 
del marfil. En aquellas localidades en que| 
la atmósfera es muy húmeda, y donde ̂ ay | 
por consiguiente peligro de que las cuerdas |
enmohezeah, conviene introdueir'en el'iü&-| "V" Cj A TTIlVrfT'
trámenlo un saquito de tela gruesa ■llena! X u .lJ  ÍIÍjvĴ  X iDxXjGjJ-vXj
de cal viva que absorberá la humedad. |  F A D H IC A N T S IS
mm. I I ... ....
IMElilIHÉlASYOillinSÁ í
KPÓeitO*A.ROUNOO ffÁRCaOMA ̂  i
. __________ BAUAPA 8»Wt6tmLy f'
Importación directa de Bregas im- 
I dustriales y medicinales. Productes 
químicos puros. Ej^edfícos nacidáa'
j fes y citrangM*oi«,
U iv is ió R  n a v a l
Pártieipáh dé San Sebastián que esta 
jnañaháí'- á las seis, ápareci^‘On en la boca 
■ del pilierto los barcos de g'áerra españoles i 
que forman la división 
Después de hacér las A'afeas de ordenan- 
za sepusieron al h ab l^o n  el yate Giralda,̂ : 
, la telegráfica sin hilos, expresan-3
do aquellos á estoja imposibilidad de 
dear fuera de la ^ h ía ,  á causa del estado ] 
del mar.
Espectáculos páblicoi
Teatpo V ital A za
El cártel de anoche, formado de obras ya| 
sancionadas por nuestro público, atrajo | 
numerosa concurrencia á todas las sec-| 
eiones.
B E ' ]kUCOHO)Q V ÍN IC O  ' \ 
'Tendón el do 40 grados desnaturalizado, ? 
con todos los derechos pagados,' á ptaS. 24 .[ 
la  arroba dé 16 ¿i3 IUtos. ? |
For hectolitros á pías. 188 los 100 liteea I 
Escritorio! AI*AMEDA;'2i.—MALAGA. I
l i  ú ltim o  a d e la n to  en  Fo-
_ íógráfía al platino, relieve, ampliaciones, 
Él perro chico continúa dando juego con | pimura y cuanto sé relaciona á dicho arte 
los graciosos: incidentes que en la indica-1 á precios económicos, ofrece al público 
da obra se desarrollan. , i D o n  S a lv z d o ir  F a r a c h  Solei»
Pfl íWo'iTíl. fifi álflliATi7a la TiTfiriosa dficora-a ds lft R6&1; ©n su D.UOVO■. gabinete caUe Santa María, 17,2.» praLClon del ultimo cuadro, que representa con > ^ ■mii ■■■!■.
mucha propiedad, un zoco moruno. I ¿¿t  i  X /T í^ n n O T ^ T  A
Esta noche debutará en la tercera sec-| J J jn L  Y XV> X  w
«Mirní»- de
NOTICIAS
D e  v l8 je .- -E a  el tren de la una y qüin-.
ce llegaron ayer de Madrid, don Salvador _________ ^—
y don Gaspar Viana Cárdeuás y dpn Bafaell^g abusos. 
López Oyarzábal. ^
De Córdoba, don Fernando Ruiz del Por
Es altajp^euté jeensgrfbfe ®®to y más si se 
tiene en cuenta que'la 
da acceso á la Escuela Normal, á la Soífie- 
dad de Ciencias y a otros importantes cen­
tros áj3 cgRura allí domiciliados, que reite­
radamente han (Supuesto sus quejas a las 
autoridades para que orfieiaejá fe corrección
tal y señora.  ̂̂  , w,
—-Eu el de las dos y lrelota|iágó de Gra- 
nada,en compañía de su familia,4  rico pro­
pietario dou- Antonio Martine.z, ,para pagar
en esta la temporada dé baños . , „
De Teba regresó don |)iego Salcedo Du-
§
En el de las trpá y quince niarchó É Cór­
doba el joven ¿bogado, don, Rafâ ^̂  Duran 
Pulís.
’ B o m b a s  ©levadOJPa8.rr-En Madrid 
él Ayuntamiento ha acordado la instala­
ción de bombas eléctricas para elevar el 
agua á ciertos depósitos de donde puedan 
áurtirse lóá barrios' gltos de aquálfe papi- 
teL , „ «s
Es una idea que
caldo Sr. Martín Gil y qué y®'
solvería el conflicto producido por 
de presión dél agua de Torremolinos.  ̂
El Sr. Martín Gil (ha dado pruebas an-| 
teriormente dé preóciTparse de esté proble-! 
ma de las aguas y confiamos que estudiará | 
eí asunto para tomar, cúando sé posesione, 
alguna determinación que el vecindario 
acogería con júbilo
Las personas que se ven precisadas á pa­
sar por la calle de Rodríguez Rubi, tienen 
que hacerlo poco menos que ea zancos, da­
da la inmundicia que en la misma existe.
Llamámos la atención de la alcaldía, pa­
ja  que tome rigurosas medidas á fin de evi­
tar de aiodo radical y pronto, que la suso­
dicha calle continus gn gl lamentable esta­
do de suciedad en que se hoy sé encuen­
tra,
u s G ^ u p a d ó s  e n  l a  Com pa<f
ñía GRESHAIi: tijs»eñ dérecho á asistir 
personalmente á las «Juntas generales de 
Accionistas» y á nombrar uno de los Révi 
sores encargados del examen de las cuen­
tas; y estas son luego «Comprobadas por 
un Actuario debidamente nombra,do al efec- 
tpppr el Estado dé Inglaterra.
La GRElHA^ ge fefid^ ep Londreg e| 
año 1,848.
Qfleisas en Málaga, Calle ¡Marqués de
A g e n ie á .  *— Teniendo La Nacional 
Constructói-d que aunaentar su numeroso 
pérsonál, pará poder ateüdér sus pedidos, 
se avisa á los señores que deseen ganar 
buena comisión, lo soliciten personalmen­
te en las oficinas de la Dirección Regional
ción, desempeñando la parte de 
la zarzuela ¡San Juan de Luz, la primera 
tiple Srta.,María Ortiz.
El lunes próximo se verificará el estreno 
de Jja peseta enferma, último éxito del tea­
tro Moderno de Madrid, para cuya obra es­
tá pintando eídistiDgoido escenógrafo don 
Antonio Matarredona un magnífico vestua­
rio. '
C o m p a ñ í a  A l © g p i a
Esta notable compañía que tan brillantes 
campañas ha realizado eii Málaga , debuta­
rá bby sábado en el Teatrp-.Circo Lará, 
Forman la compañía artistas de recono­
cido mérito y sancionados justamente por 
todos los públicos,
l is t a  d e l  FÉRSQNAL
Director de espectáculos, Mr, Alejandre
Briatore.
Maestro de bailes y pántominas, Sr. Au- 
íonio Tignanii
El profesor monsieur Richard, [ipon su 
jauría en miniatura.
La gimnasta aérea Srta. Lopezina, titu­
lada La Nueva Geraldiáe,
Lejóngléur mondaia á caballo rRoberto 
Briatore.
Lqs dos gomosos Humbéito y Pepino, 
Mr. Jean Fássió, én sus escenas cómicas 
á caballo.
Las estrellas ecuestres Miles. Eulalie y 
Henriette. ^
La aeropedista ^rta. Itália.
La familia Raláguer, compuesta de cinco 
personas,
Les Yoyageurs de Londres, los cuatro 
Briatore,
La sin igual tiradora Miss Clotilde., ' 
La artista Montero. ?
Los dos malabáristas de salón Mme. En­
carnación y Mr. Robert.
L* ffifiá4%^®  ̂ Tignaui.
Los equilibristas FratMli Borfe 
¿a jbvétt voltinjgense MUe, Nieves Hortá.; 
, Mrj 'yMme. f  fefeo éñ súfi noyedadég bfe 
pÍcó-»crolbátleá4 
El atleta Niño.
Mr. Alexandfe con SU caballo Guerrita.
La primera bailarina italiana signorina 
Mirra Tignani.
I CARNBCRRIA., náms, 3 4  al'SS
¿QoerÉ tarar las fiebres p á lfite?
U sádi e l  E S A N O F F .L B
NOnOIAB DB LA tRSKBA MÉDÍOA 
B^nafT® p e rin eo  «Progreso iiódlcD»_ , Revista
4b HlgiBn» y Medicina práctica, qne e» publica en 
Barcelona, refiere en un notable articulo, titulado X.» 
KoderiiB terap én tlo á , algunos dé los juicios, de- 
Malracionea y cértifleadoa importontÍBíinoa de'yanca 
Unatradoa -doctores .acerca del empleo del medica' 
manto S ia n o fa ú  en el tratamiento de tas fiebres 
palúdicae. intermitentes, tercianas, cuartanas^ etc.
El B eanofele preparado pilular de la casa .F. Bis 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, Espafia, República argentina' Méjico, 
etcétera, y ha dado resuftadoa Jnmajocables.
Da <1 escribe entra otros, el Doctor D. T. de Behe- 
▼arrla: «...En un caso de paludismo iuyeterado he 
dado el ZBanofele de Bisleri y cuando loa medios 
alásieoi no me habían dádo resultado con el prepa­
rado en enestién: obtuve I» dssap erio lo a  de 
« aa  d a b re la v a te ra d a  pal&dioa, aln  %ae haa‘ 
ta  Ih feoha bay^t vuelto  4  renphreoer como 
leoatnmbraba á hacerlo cada quince ó m ate  dias 
oa el IndiTldno objeto de mi ensayo» Puebla de 
MoBtaJráB (Toledo), 8 de Noviembre de 1883.
Dápóstto general, Don Alfsedo Rolando 
BARCELONA.Bajadas. Uiguei, 1 
Se laeaeetra ea tedae lu  beeea» feraaolM
Meriendas Económicas
P op doe peales
Una gran Merienda ó Cena compuesta de 
Un chorizo.
Media ración de Sálchiehón,ít-^
Media racióuAe QgSSS:íé Bola ó Mait- 
ehego.
P o p  G RatPoáááatoB
Una lata de Sardinas en.aceitieuAríeon to­
mates,
Una radón de Jamón cocido ó crudo. 
Üna ración de Salchichón de Vích y 
Una ración de Queacude Bol& ó Ma»
telegramaá^de la tarde
De nuestro servicio especial
D e l  E x t e a q j é P O
5 Agosto 1905.
üe Motores y2 Bom­
bas centrífugas para olevar 800 litros 
po r 1 í ora á HO metros de altura.
•ir© |lLtÍlad® ]S»© S de todas 
clases en alquiler ,y á plazos.
O a l d é r e r i a  3  y  5 ,  T e l é ^ o h o  1 8 1
3T
£ a l O B A  :
JOSlgi M  A R Q U R Z  CAUiaS 
F lazade la  Constltueióá.liSálaga
Cubierto de dos piesetas hastá las binco 
la tm:de.r>-Dé tres pesetas en adelanté á 
iodsis boráa.—A diario, Macarremes á la Na- 
Bolitana.—Variaotón en el plato del día— 
Vinos de las mejores marcas, oonocidas y 
primitivo Solera de Montüla,—Ha quedado 
abierta al público la acreditada Nevería.
Desde las doce dcl día en, adelante. Limón 
granizado y avéllaná: por la tarde, sorbetiEá 
de todas (ñasea.
Entrada por éalie de San Tóbffio (natiQ 
d e laP am .) ..
, : j| iSonatlGllte
D© P a p is
Del á al 7 de Octubre próximo tendrá lu­
gar en París un Congreso' contra la tuber­
culosis. Será patrocinado por el presidente 
de la República Mr. Loubet y por Mrs. Ca­
simiro Perier y León Bourgeois.
En las sesiones del Congreso se tratará 
de patología médica, profilaxis, patología 
quirúrgica, asistencia á niños y adultos é 
higiene social. ■,
El Congreso se reunirá en el .Grau Palais 
de lós campos Elíseos.
R m lg p á e ió n
En San Pstersburgo se reciben noticias 
de Wladivostock, diciendo qué los habi­
tantes de esta población, temiendo un pró­
ximo ataque del ejército japonés, emigran 
en masa á Blagovestchenk. '
R e  V ladivostohi;;
Una importante división naval ir^ponesa 
hállase fondeada en la habfe/Hakevítch,. 
cerca de la desembocaditía del Tumeu. ’ '
DE
-  F B L I X  S A B N Z
Esta casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, há hecho 
Lm  troí López, dans leur cba|)^aii? diarj nuevas rebajas de precios en todos
los artículos de verano y 'muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas de' 
Caballeros y en las Batistas, Museli- 
|nas, Gasas y Etamines para Señoras
GIowüS cómicos, saltadores, excéntricos 
y musicales, entre los cuales figuran Rico, 
Aléx, Giacomo, Tonito Gricé hijo, Gabriel, 
Tornea, Ricardo, Tonito, Pif-Paf y el Tonto 
Paco.
Caballos de variaS razas amaestradosv También acaba de recibir úna con-
U a  m a p q u e s a  d© C a sa ja p a .-U n a  de 12 á 4 de la tarde,—Frailes^ ñ, ífálap?
Nuevas pantomimas cómicas, dramáticas 1 giderAble partida  (le retores yeleros 
y de gran espectáculo, entre las cuales, la | ^;^n 48 pulgadas, propios para  toldos 
última novedad dcl día Siheria y los depor- i . a
#0|̂ oa 6 Jja lucha por la vida. g  precios sum am cúj^ baratos.
ñ ©  NO'JBV-Y'OPIc
La fiebre amarilla sigue eáttsando gran­
des extragos, en New-Orleans'.'''
En los estados de Mississipi y Leusama 
se fian registrados graves diferencias con 
motivo de laS: mé^idas higiénicas adoptá- 
tadas para contener el desafrolló do la te­
rrible epidemia.
D e  p 'O T O c ia g
6 Agosto 1905.
D é  F©mpo1
Muy pronto rendirá aquí su viajé dé insr. 
tracción la corbeta en la cual via­
ja como álférez de'fiavíO Tion Jenaro de Bor- 
hón. ■ . '
El buque esquela reparará en el Arsenal 
las ávériaS'qüe^biaya sufrido ea élyíade.^y" 
los guardias marinas qúe conduce á bordo, 
geráu licejiciados.
Desde tieri-a ge fes trasmitió la orden de' 
que regrésjífen á Bilbaoi
;^ ©  Slan Sebastián
Ladá la  escásez dé las trqpas quegaar- 
neceó ésta, capital júzgase difícil qüesa 
pueda icübrir-'iájcarréra.
A'.liznplai* fondos ,
Algunoé dóTos buques que eonsti'íuyen 
la división, na Jal que m&nda el general San- 
taló, ófitraránren el, dique para linúpiargug 
fondeé en cuánto lleguen á este puerto.
Déspues emprenderán viaje á las rías de 
Arosa y ,'Márín, páfa efectuar ejercicios.
Y ii j í i la n e la  p o sQ u ep a
Eu cuánto él cañonero Margwda deía' 
Vicforia'cese en el servicio que presta en 
San Sebastián, se trasladará á Vigo, para 
relevar en la vigilancia de la pespa al Mar-' 
QuésdeMoUn9,y ;
' '‘jilLsalto d© apiñas^.
"ISldía 18 se celebrárá en él^ran Casino 
de San Sebastián un asalto d/i armas, ene! 
que tomarán parte el camp^h, de sable se­
ñor Afrodisio, dos maestws fraheéses, un 
. oficial dél ejériíitO Mncés y los señores 
conde de Asmfe^Ólivares y González Tai 
blas, éste últiínO capitán dé Infantería.
.'D© C á d iz
Está siendo muy visitada la frágati de 
guerra portuguesa Duque de TerceiriÉ., sur­
ta en nuéstrábahía, /  8É
La feagátá álüdida procede de Lfeboa,^ 
donde salió él 23 dé Jülió últimô mabiéndoî j 
invertido en el viaje cinco días^/ ‘ 
Desplaza 1429 toneladas, la manáa don i 
A. d^Azévédo Vásconééllé^ su tripulación ] 
la forman 236 hombres y moj& cuatro, ' 
..cañones.’ ■ ' ''t
Este buque es eacuefe de aspirantes 
guardias, marinas. ' ■ ’j, .■ '
i'
Permanecerá, ém. Cádiz v a ^ s  días, y zarj 
pnrá para Palma déMayorea, én cuyas is- '*■
las ésperará el buque la fecha  ̂del próiimi 
eclipse de sol para que lo observen' loi 
alumnos. '•■‘¡ " ‘íÍj
Trae á su bordo 17 aspirantes y dos 7* 
dias marinas.’■ ■ ■: . r ' í i i l
' P o p e t ía  : ' á
El ilúáfeé; nÓyélista PereñA sigue gratn 
menté^bfermo én sií ónc^éTolanco. ' 0  
fe^xpérimentado él ^crúdéciiriientoí_di
xiimamente. un añq^^gtando én Jerez, p|usi> 
én̂  peligro su .vida''" ",'
D® Soria -."vvk
M yfetud de haberse aplazado> la; visí|
' uel rey, regeesarám á sus pun^of  ̂de. próce 
ios, dpso|éntos guajdiás/ civiles M 
eoncéhtradbs éú éáfe ca'pilaí .para próst^ 
BÓrvicio dé vigilancia dbá’aute la estañóla 
dé don Alfonso.  ̂ - fií
De dichas fuerzasyóién húmeros perténe  ̂
cea á la comahdancia^'dé Zaragoza yjfboff 
cien á la de Navarra.
lí
. Rl]!;©gpesia|,.de,.lÍo^i^
Se dice* que el jefe de jirobiérno regresa­
rá á San Sebastián el dfe /^;;del mes ao- ^
tual.
Hay, sin embargo, quien %gúra _quei
viajó áái, regresó lo .'ém.prehldera el spi''' '  
Montero" Úíos , hoy misffl% viniendo
compañía del 'ptésidentó/'del Consejo
marquéé de la Vega dé Ajmjjo
/íGHBZ ORTIZ,
T Jl M i l  A ir  A  C Í / í I a  puebles de lujo y económicos, camas 
M  i Bl I f f iVi i  bierro, sillería, cuadros, espejos,
J j l  A i W v l v  etc., lámparas eléctricas y de pétróleo.
a! Páaffi k fifia
i:tM ^; iíí-iíS
M 1 »
S a . ' ' ' E ^ p i a l B s DOS EDICIONES DIARIAS
«RAMA f ^ P A C H O  DE v i n o s  DE V A L D E P E Ñ A S
Sier^prequev por debéresde información, 
ténómóS qüo î®osr la resena de ünVdrajna 
sangriento, comunmente desarrollado entre 
la baratería andante, lo hacemos con el es“ 
pípitu Bontobado, no sólo; por ',^us conse­
cuencias dolorosas, si que,también por esr 
tinlar; quafesas: biiutales explosiones;!de la 
barbarie humana, determinadas por la incul­
tura del pueblo,' pudieran contenerse fápil- 
'mente-con algo que de su parte pusieran 
los poderes, en sentido represivo y educa­
tivo. ‘ ■ , ,
Ysiesosjsucesos. á los que, por desgra­
cia, venimos habituados, nos contristan .y I superior de la región epigrástrica; otra de
s ; 'S r . :  S á n c h e z  PRStoi*
Las heridas d'el Sr. Sánchez Pastor fue­
ron de tanta gravedad que,| por consecuen­
cias de ellas falleció dicho* señor, á poco de 
salir del Círculo con dirección á; la casa de 
socorro.
Presentaba, al ser reconocido el .cadáver 
por los facultativos D. Baltasar Sola Porto- 
carrero y D. Adolfo de la Torre Bonifaz 
con los practicantes señores Rey yDelgado;
Una punzo-ftortante de cuatro centíme­
tros, en la regipn snbclaria izquierda; otra 
de dos centímetros en la parte izquierda y
vYi-vmj-k'M 1r> an Airvrrv«*QC]'f’P1/*S) • tIa
i de verse ocupado por numerosas perponas, 
las que, forinudo animados corros,formula­
ban diversos juicios sobre el suceso.
En él patio de la mencionada sociedad de 
recreo, hacia la puerta deí salón de billa'r 
ees, veíanse grandes charco^ de sangre, 
cuyas manchas cubríamcasi pon completo 
la funda de una banqueta allí cercana, don­
de dícese queneyó el sÍBñor,Briáles.'
El reguera de sangre llegaba,hasta muy 
cerca de la puerta de salida, en cuyo lugaf 
y en otra banqueta, que hallábase llena dÓ' 
sangre, cayó el señor Sánchez Pastor.
El público invadía los alrededores del
■ apenan/.'iqué ,diremos de la l^orrible, trage 
dia que tuvo lugar esta .mañana* en el Cír­
culo Mercantil, en la que intervinieron per­
sonas grandemente conocidas,; todas ellas 
de posición y sociabilidad,, algunas d,e , las 
cuales serballan emparentadas con qúérídos
Bajó la más triste impresiótl y conTa 
imparcialidad que orienta todos nuestros 
actos, vamos á consignar las distintas ver­
siones» qUóen el lugar de la catástrofe; re­
cogimos; '
l i e e l i o
cuatro en la parte inferior de la región ex­
terna!; otra dé tres én la región, supra-ivi- 
dea; otra de uno en la parte superior y late­
ral derecha de la región “̂pectoral; otra de 
cuatro que abarca las regiones nasal y ma­
lar derecha; otra de dos centímetros enTa 
gregión sub-maxilar deí’ecba y cinco más
sufría, el señor 4on José Lebrón, socio de 
la casa mercantil de esta\ plaza. Lebrón 
Hermanos.
Reciba nuestro pésame la familia.
A  M IJas .—Ha marchado á Mijas en 
unión de su familia; donde pasará una¿tem- 
porada, nuestro amigo el comerciante de 
esta plaza don Felipe López.
A l a  c a l l e .—Curado de las heridas 
que recibiera en el suceso del fielato de 
Zamarrillas, ha salido del Hospital provin­
cial, el agente del municipio Manuel Pérez 
López.
, C a l l e  B a s i  d e  . B i e s ,  2 6  > ^
___Eduardo Diez dueño de esté establecimiento, en combinación con tm a c re d ita ,
•oaeoheró do vinos tintos de Valdepeñas, han acordado' para darlos á oonobor al pfibli»,
Ftaa.. m .
, - . , 1 S>© legado—Don Francisco Jáudenes,
Gírenlo, comentaiido la-ocurrencia^ iDelegado'de Hacienda que fué de Malaga,
Un piquete dé la Güardiá civil, por d i s - r ____
posición de la primera autoridad de la pro­
vincia, tomó las cercanías del Círculo,, para 
establecer el orden entre lo^ numerosos cu­
riosos que agolpábanse á la puerta de di­
cha sociedad. •
Eula callo de Alcazabilla, se estacionó 
numeroso público, que comentaban en alta 
voz el sangriento suceso.
Hasta que se llevaron de la casa de so-
puuzo-cortantes eU la parte superior de la | corro el cadáver del señor Sánchez Pastor
León, permaneció el público en aqueUos 
sitios. . 'V.
« }B]i 01 H o s p it a lMa-
Seríanpróximamente las once, dé la ma­
ñana cqando se desarrolló el drama, san- 
grientp y espantoso.
A dicha hora se hallaban Iqs señores don 
Luis García Guerrero y don Miguel éánéhéz 
Pastor Ceónv sentados ante la mesa de aje- 
dréz que hay en el hermoso patio del Círcu-, 
lo Meréá,titil. Muy cerca de ellos se encon­
traba dou Mariano B.riales Utrera; repasan­
do algúóosperiódicoár ' ;
Segñi-j. parece,los.señores Garéía Guerre­
ro y Sánchez Pastor León sostenían . una 
codg^rsacjóu, parte de cualllegó á oídos 
del Señor Eriales. ]]
Este, á quién no debió, agradar lo que 
oyera; s«! acercó á aquellos y ientre los, se­
ñores Sánchez Pastor León y Eriales me­
diaron algunas palabras' á las que ,siguieron 
unos cuantos bastonazos. ; .
A paít» 'de aquí; circulan ^istintas ver­
siones de cómo se desarroilarop Ips hechos, 
versiones que imparcialmeúte recogemos.
Según'una de ellas, el señor Gárcía Gue­
rrero ée dirigió á los jque se golpeaban y 
sacando un revolver hizo dos disparos al 
heñor. Eriales;
' Heridó éste, continuó luchando' con sus
adversárioé; llégaudo en la .refriega a l  lado
opuesto en. que aquélla empezó; ó sea hasta 
cerca de la púefta de cristales que da acce­
so al patio. ,,
Eu esto entró don pduardo Eriales, her­
mano de don Mariano,y al verle ensangren- 
tadd; combatiendo con dos hom,bres, sacó
un puñal- y arremetió contra aqpéllps,
Lo que á continuación ocurrió es difícil 
detallarla, por la indescriptible confusión 
desarrollada entre las numerosas personas 
que en.aquél momento había en el Cír­
culo. . ’ . , , V   ̂ .
El general señor Hernández, el teniente 
eoronelMdn,Baltasar Cortés y el capitán de 
oarabiohrÓs señor Clavijo, que se hallaban 
px'e8eníés^,«trataron de intervenir,y el señor 
Qla vjjo. parece que arrebató el revólver al 
señor\Bxiales (don Mari^^uo), mientras otras 
personan procuraban hacer lo mismo con
' los dem'áBpombatientes., ^
No obviante, los actores del sangriento 
dranía ‘luvieron tiempo de hacerse, varios 
disparos ,é[j)hferií;se infinidad de heridas de
armabluti^. v
Entes'Jos espectadores hubo bastantes 
bastonazos, de los “cuales nos dicen que hay 
algunos cofiiusiona^os.
' '  hallándose los seno
todas de arma blanca.
D. M&riano Búlales
Las lesiones del señor Eriales (D. 
riano); son:
. Una de arma de fuego con orificio de en­
trada situada en la parte antferior y media 
de la región costal izquierda; otra de la 
misma forma, con orificio de* entrada por, la 
cara anterior del tercio inferior del'ante-, 
brazo derecho y salida por la .cara poste­
rior; otra de la misma forma,, con orificio 
de éntrada y salida en el pabellón de la 
oreja izquierda; otra punzo-cortante como 
de cuatro centímetros en la cara posterior 
del tercio inferior de la pierna izquierda y 
contusiones pn,la cabeza, siendp su,estado 
calificado de grave.,
’ Pasó al Hospital civil, acompañado de 
una pareja de la guardia civil*
. jjuis: .Qapoía Gu©ri*©ro '
Las lesiones sufridas por pste señor; son 
las siguientes:
Una punzo-cortante de cuatro centíme 
tros en la parte lateral derecha y anterior 
del séptimo espacio iáterenstaí derecho;GlTa 
incisa de dos centímetros en el segundo es­
pacio interdigital de la  mano derecha;! la 
primera de las cuales fué calificada de gra­
ve y las úllimas de leves.
Pasó también al Hospital, como el señor 
Eriales.
< D. Eduardo B ria los
Presentaba una herida incisa fde dos 
céhtí'metifos ei^un dedo de la mano derecha; 
y otra" contusa en la frente de pronóstico 
reservado. . . S
Pasó; después de curado á la cárcel,, á 
disposición del juez.
U n  in e id e n te
Momentps despups de ocurrir el hecho, 
se presentó en el Circulo el letrado don 
José Rosado González y un hermano del 
señor Sánchez Pastor. ,
Al enterarse de que los heridos habían 
sido trasladados á la’casa de socorro, mar­
charon á ella, á pesar de la viva oposición
ha sido nombrado para desempeñar igual 
destino en Cuenca.
ILTu b e o d o .—La guardia .civil ha dete­
nido en Puerta Nueva á Salvador Nayas 
Espino, el cual en completo estado de em­
briaguez insultaba á los transeustes.
S in  a o v e d a d .—'Segúa comunicación 
de la Comandancia Militar de Alhucemas y 
Chafariuas. no han ocurrido novedad algu­
na en dichas plazas, durante la segunda 
quincena del pasado Julio.
S u b a s t a .—En el cuartel de la guardia 
civil y con las formalidades de subasta se 
han vendido eñ 159 pesetas, treinta y tres
•o de Málajj'a, expenderlos á los siguientes
üSfi arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Ciareto 
Media id, de id. id. .id .  ̂ id. . , . . . , ■,
Cuarto id. de id, id. id, id. . . . . . . .
UuUtroid. de id. id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo . . * . • • • • • « .
iledia id. de id. id. id. •
'ülnarto id. de id. id, . i d . . . .  .......................... •
gnlitroid. do id. id. id .. . . . •na botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tínto ^  ,N o  o lv id a v  l a s  s® ñ así CJail® S Á N  JU A N  D E  DIOS» 8 6 -  h  OTA.—fie garantiza la pureza de estos vinos y ©1 dueño de este establecimiento itlMii 
el valor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido 
ratorio Hunicipial qué el vino contiene materias agenas al del producto do 
comodidad dél p ^ o o  hay una 8ucúrsa,l dei mfamó dueño en calle OapucUuot
El señor Bjiales quedó encamado en la í esebpetas recogidas por fuerza de esta Co 
sala denominada de San Miguel. j ma^dancia, de cdya suma quedan líquidas
El señor García Guerrero en la de San i|j[50 pesetas; 10 céntimos que han sido gi
Rafael,
A la hora de cerrar esta edición nos dicen 
por teléfono que los heridos continúan en 
el mismo estado.
II 'IIWjlW’MP/ln'WmpilWHHl INoticias iocaies
liadas á la Dirección general del Instituto ] 
para su ingreso en el Asilo de Huérfanos.
F 0s t e jo s  d e l  O aF ine ii
E o s  d e  b o y  s á b a d o
A las 9 de la noche.—Velada general y 
música junto al pabellón de la junta y baile, 
andaluz.
... E o s  d e  m a ñ a n a  d o m in g o
A las ocho de la noche¿ —Saldrá enpro- 
ces.íón la imágen del Carmen. -
P l a z a  d e  T o r o s .  — Como ya hemos 
dicho mañana se verificará en nuestro cir­
co taurino,-una función ecuestre por la com­
pañía de este género que regentea Mr. Ar- 
seus Blondín.,
En el espectáculo, que óomenzérá á las 
cinco de la tarde, tomará parte toda la com- 
'pañía, figurando entre los números que 
form9,n el programa, las carreras; hípicas 
por los artistas del hipódromo Barnun, y 
las de obstáculos por los notables monos 
jockeis, montando caballos liliputienses.
Los precios, sin distinción de sombra y 
sol, son 0‘75 pesetas la entrada y 0‘4Ó la 
media.
S u b a s t e .—El”día 14 del corriente mes, 
álas once, se venderán en pública subasta, 
en los almacenes de la aduana de,;Estepona, 
63 kilógramos 900 gramos de café tostado, 
en grano, tasado todo en 17 pesetas 65 cén­
timos.
C onfllnadb.--H oy ha sido conducido á 
Melilla, donde ha de cumplir la condena de
iíw ? t e  ‘p r p V B i e i a
'R e c o g id a  d© a r m a s .  —La guardia 
civil de Benamocarra, Archidona y Cala- 
hOnd^ lia recogido cuatro escopetas de 
étrosítantos individuos que las usabaq siq 
licencia. i
R e c la m a d o s .— Cristóbal González] 
Marín, reclamado por el Juez municipal de | 
Mjjas, ha sido detenido y puesto en la cár- 
cel. , ; .
R iñ a .—En la carralera de Torremoli- 
nos se suscitó una riñá;entre, ¡los vecinos 
de Churriana Fernando; Serrano Cordero y 
Antonio Jiménez Clavero, disparando aquél 
sobre éste un tiro coa una escopeta, que le 
causó varias heridas en la cara y en. el 
Eu el lugar del suceso se presentó^ el 
juzgado municipal y el médico don Cristino 
Marciano que practicó la, primera cura al 
herido, certificando que su estado era de 
pronóstico reservado.,
El agresor emprendió la fuga y el herido 
fué trasladado á su domicilio.
P a y a  c u m p l i r  c o n d o n a ..—En Vi- 
llanueva de Alguaidas han sido detenidos 
Francisco Núñez Montenegro, José Rome­
ro Bargueño, Antonio José de los Santos y 
Fraaciseo Haro Aguilar, para extinguir con­
dena impuesta por el Juzgado municipal de 
dicha villa.
E S  I M B Í S F E M S A E ^ B  _ ______ __
n a  que precise hacer cálculos, íí!
EL CALCULADOR INSTANTANEO ahórrq 75 por 100 de tiefnpo. Ahorra trabajo y 
' aburrirnionto. ílviía pérdidas.
EL CALCULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema álemán, ingenioso, sencL
lio y seguro,
EL CALCULADOR INSTANTANEO suma, resta, ranltiplica y dteido. ,
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medulas, etc.
EL CÁLGULADOR INSTANTANEO
EL CALCULADOR INSTANTÁNEO calcüla raíz,'cuadrado’y púbico, cálculos logarft- 
' micos.
.EL'CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, troncos de árb<H
les,, etc, etc. .
Más de 56.000 ejemplares ven didos.-Certificados de aprobación de primer ordemde
casas aue han tomado más de so ejemplares.  ̂ , , . . v. a ’ . ' '¡i
Precio 15 pesetas.-Se remite libre de gastos previo envío de suimporte en una v !
sa del airoW tuo 6 en letra de fácil cobro, No .se admiten selltos. jv '!fV •< y \  \ ¡jWí!branza
D e p ó s i to  e n  E s p a ñ a  M Á X IM O  S .O H H E ID É R .—
conceptos ha de tener lugar en los pue­
blos de la zona de Antequera, por el recau­
dador subalterno don Cándido Corrales, en 
la forma siguiente:
Antequera los días 1 al 5 de Agosto de 
1905. ; , ,
Fuente-Piedra, 1 al 2 id, id.
Humilladero, 3 al 4 id. id.
Mollina, 5 al 7 id. id.
Valle de Abdalajís, 8 al 10 id. id.
Eu los días 26 al 31 de Agosto quedará 
abierto el segundo periodo voluntario eU la 
oficina de esta recaudación, sita en Ante­
quera, calle de Cantarero núm. 34.
Q o ' b i e F u . o  n s i i i i t a i f
Servicio de la plaza para mañana; 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones; Extremadura, l .“ 
capitán.
que les hacían las personas ¡cadena W petua, que le fué impuesta por la
ban, entre las cuales vimos a don José Lsr ____
tráda y don EstÓban Pérez Souvirón 
. Los ‘ primeros no pudieron penetrar en̂  
la casa de socorro,por impedírselo la orden 
del juez.
C o n d u e e ió ii
A lastres de la tarde se verificó la con­
ducción del cadáver de don Miguel Sánchez 
Pastor León desda la casa de pocórrro del 
distrito de la Alamedaj al depósito del Ce­
menterio de San Miguel.
> .La caja fuá s a ld a  d hombros áe los^se-
Audiencia de Madrid como autor de un deli 
to de ásesinato, el recluso malagueño Pe­
dro Blanco Castaño,
El hecho que dió origen á esta causa es-:, 
él asesinato de un cochero que, estaba al 
servició del hijo”-del difunto general Mar-
E1 coronel de esta zona de reclutamiento 
í). Luis Irisarri destinado al mando del re- 
? gimiento de Isabel la Católica que gUarne- 
R e s  b u r t a d a . —Por hurtar una cabra? ce á Coruña, piensa solicitar sú retiro, 
al vecino de Alora, Don Juan del Rio Arra-« 
bal, ha sido detenido y puesto en la cárcel |
José Alba Grsjales. , |
U n  z u 'lñ .—Ha sido denunciado al Juz-1 
gado municipal de Torrox, por disparar un | 
tiro á un perro hiriéndole enla cabeza,Fran-1 
cisco Villaverde Medina, que no fué deteni- * 
do por emprender la fuga.
H u r to  d e  oveja.rr-E n Peñarru-
Audiencia
I S e c c ió n  s e g u n d a
I De cuatro juicios anuncia,dos en esta sec- 
f ción solo uno llegó á celebrarse, suspen- I diéndose los otros por causas diversas •
El juicio efectuado lo motivó el hecho si-
Má han sido detenidos, Arcadio y , Juan | guíente:
Cuenca Santos y Cristóbal Prado Muñoz |  ̂ El 4 de Agosto de 1904 el vecino de Cue-
tiñez'campos, suceso que fué "muy comen-ipor hurtar una oveja del cortijo del Mayo-1 vas de San Marcos Juan Repisó Torralya 
taño  ̂.  ̂ ' ... ¡razgó, propiedajdjie d«ri José Portilla. f se hallaba en el corral de su casa.en Union
C o n  v i e n to  fro so o .-S e g ú n  dicé' un \ U b aniíores del hurto han iñgrrsado en  ̂
colega el carita que hace días fué acusado l ia  cárcel convictos y confesos.
res sShez^a?tor*León y García Guerrero^ ñoreq don José Estrada, Estrada, don Ma- 
, sentados en él sitio antes indieado;llegaron | nuel Segalerva Mercado,
“ rrni<iTi«H dirisíeron los Hernández Montes; don Antonio Rosa.do,
Clavero, don Antóhío Díaz y don Francis­
co pimCdí); quiénes lá-cplocaroh én,el epr 
chefúnebré. -
Llevárqn las cintas los señoreq don r e- 
líx Gajrcía Souvirón, don Salvad,6r Beltraa
lililí
MMÚ
. los señores! Eriales, quiénes d iñ a ro n  los
.  ̂"I" anteriores algunas palabras en sefitidp flgú| 
W d o , originándose de aquí la lucha.
”  Durante la misma se hicieron seie dispa­
ras bónsócutivos. , .   ̂ V
Apoco el .patio sé hallaba cubierto de 
sañgre y dos'hombres yacían én el $#10. 
^egúd Qtraíversión, que difiere algo de
la pH’mera y que hay muchísimas perqpuas 
ciue R'sostienen', hallándose los señores 
García Guerrero y Sánchez Pastor Lpod con 
8US. acoñipañantes en el sitio mencionado, 
pa8Ó^doñ W ia n o  Eriales y uno de aquéllos
como' promotor de uu gran escándalo en 
cierta casa á donde seguramente no iría á 
dedicarse á las prácticas de su más ó me­
nos sagrado ministerio, y por cuyo censu­
rable hecho la autoridad eclesiástica le 
retiró las licencias, marchará en breve á 
la República argentina.
E s ta n g u e p o s .—̂La Dirección general 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Jxá nombrado estanqueros de Cuevas de
dijo:
A i  %% él giiapo*-
don Rafael Marios, don José Estrada, donlgj^^ Marcos á doña Carmen Granados y áop 
Francisco Hernández y don Francisco OI- j Rafael Venegas Cordón
medo. , -
Figuraban en el'ácompañaquento el per­
sonal de empleados de la Corporación Mu- 
jrieipal y numerosos amigos y deudos del
finado. ', , . , .
Formaban la cabecera del duelo el juez 
i municipal del distrito de la Merced,D. Fran­
gí ̂ SnvRritíes volvióse y replicóles; * I ciseO'Rosado Pérez, don Rafael ^ vct̂  Ya- 
an Vdes. á de ja / de hablar lentin, “don Enrique Rivera Pons, dón Au- 
—¿Cuando van ____«nato Martín Carrión. don Antonio Rosadoj ‘ ■ íiiiTito’ rtiié lleva visos de ' terminar { gusto Martín Carrión, don Antonio ±i< de fcfse asunto, que ueva visos j ^  Antonio Rosado Cipero
E^'fleñor Sánchez. ]éá8toT ,diój entonces un
hasto'ítózo al señor Eriales; y éste, al verp
íg r e i i o ;  sacó ¿i revólver,del c ^  no pudo 
hacer>.n¿aipues el señor García Guerrero s
le adelantó, haciendo sobre él los dos ^spa-
rosque',,; desgraciadamente, le alcanzar^, 
generalizándosela lucha en. la forma que 
Jiemos aiclio. ' . , ,
A u x i l i o s
3̂ 1 aefior Sán^ez Pastor fué racogido por 
,ál guardia de ordeA público núm. 59 y va­
rias per,sonas, entre las cuales lo conduje- 
íon á un coche de punto de la parada pro-
3Íraa. j  ,El coche partió á escape en demanda de 
la  casa, de socorro, pero antes de llegar á
' ésta falleció él herido. •
Otras'peTSondd,ani*6 los que había algu­
nos" Wpendíentedídel Círculo, trasladaron a 
los señores Brialeq y\García Guerrero a la 
«asá 4® áe^a ts l̂le A.lcazabllla.
J S n  l a  © a s a ; d e  s o c o m o
En él benéfico establecimiento se halla- 
b¿n j l  directór don BáUasar Sola y Porto- 
carrero y el médico deV^^dia don Adolfo 
' de la Torre Bonifaz, á los^cuales sé unieron 
» á ñoco ios facultativos señores Ríos, Enci- 
j iZ  Salabardo,, Gatell, Reyna León, Heyna 
MVeWau, Lazárraífa, Rivera “Pona y al- 
; gún'^Qtro.
M u e v a  a g r e s i ó n
Díceáí que cuando los^médicos curaban 
al señor García Guerrero, don Eduardo 
, Eriales ased ió  á aquél infiriéndole úna 
vmñalarla efi, la mano,, mediando el señor 
/Torres BonifaA y varios de los que allí se
encontraban. _  , „ . , ; i jEl señor GarcíásGuerrero fue trasladado 
% á otra habitación. ^
X f i o s  H e r i d o s
D e  t e m p o r á d a .—Con propósito de 
pasar la temporada dp vacaciones, en com­
pañía de su familia, ha llegado á Málag. 
procedente de Alemania, dónde cursa sus 
estudios, el estimable joven don José More­
no Villa, hijo de don José Moreno Casta-j 
fieda.
Nuestra bienvenida.
D e fa n o iñ ñ -  —-Ayer faltecip en íioqda|
I n fp a o o ió n .—Por infringir la ley de 
caza ha sido denunciado al juzgado muni- 
i^flal de Faraján, el vecino Antonio Granar 
*(ó Aguilar.
M « lo e  tratos.c-En.V iñuela han sido 
letenidas María Segarra Molina y María 
Molina Quintana, por maltratar de obra á 
ísu convecina, Antonia Hijano Pérez.
I n t e n to  d e  s u lo l^ lo .—En el sitio 
laínado Las Canteras, término de Mijas,, 
mientó suicidarse, arrojándose por una al- 
tiirá de unos 22 metros, Gaspar Delgado 
oya, resultando con las piernas fractura- 
as por varias partes y con heridas graví- 
imas en el cuerpo.
En estado agónico fué conducido el heri^ 
o al pueblo 
C o n t r ib u c io n e s
de dos amigos.
Con objeto de dar á estos una broma, el 
Repiso sacó un revólver y apuntápdoles 
con él, les dijo: ' -
Ahora os voy á freír á loé dos.
No sería su intención pasar á más pero 
lo cierto es que el tiro salió é hizo blanco 
en uno de los dos amigos, quien resultó 
gravemente herido en la pieyua derecha.
El fiscal solicitó la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor y el procesado qué 
llevaba más tiempo de prisión dijo que se 
conformaba éon la pena, ahorrándole la ta­
rea á su defensor,
Glonra Oflcialde Comercio dcMilaga
Extracto dé la sesión ordinaria de Diree- | 
tiva celebrada ayer, bajo la presidencia del | 
r La cobíanza vo- ! señor don José M.* Alvarez.Nét y aeluaudo *
lúntaria de los recibos del tercer trimestre.» como secretario general el señor don Do- j 
"lOr Rústica, Urbana, Industrial, Minas, [mingo Mérid^ Meî Wuea, ' í
TtilidadeSj Casinos, Acecen {al y deipá^l 4bieria la sesión y aprobadas las actas
de las anteriores, 4 y 20 de Julio último, la ' 
Junta adoptó entre ¿tros los siguientes 
acuerdos:
Confirmar el de la mesa de nombrar un 
representante para dar cumplimiento al 
real decreto 7 Julio que convoca á las Cá­
maras ejitre piras personas y  entidades á 
una conferencia donde habrá de tratarse de 
cuanto se refiere á los transportes por fe­
rrocarril y haber visto con gusto que los 
Exemos. Sres. Presidente del Consejo de 
ministros y ministro de Agrieúltura contes­
taron telegráflcanieñte agradeciendo nues­
tra felicitación por lo macho qué interesan 
á nuestras, clases las disposiciones del 
referido decreto.
Quedar enterada de que el señor don 
LéónlJrzaiz, con fecha 13 Julio, participa 
haber tomado posesión del gobierno civil v 
de la provincia y de que se le contestó deN.' 
bidamente en 15: asi cojmó de que procedió 
de igual modo el señor don Francisco Al- , 
daña Franc)ioni por su cargo de Fiscal 
municipal del distrito de la Alameda.
De que la Dirección generál,de orden del 
ministro, transmite real disposición, decla­
rando oficial la Cámara de Comercio é In­
dustria creada por varios comerciantes é “ 
industriales de Ronda y ordenando que pa.=<í ; 
ra determinar él territorio en que la misma» 
haya de ejercer su jurisdicción, de confor­
midad con lo,̂  mandado por real orden 15 
Enero 902, se reúnan en la capital de la 
provincia comisiones de las Cámaras da 
Málaga y de la de Ronda para tomar a c u ^  
dos sobre este extremo que habrá dq lle­
varse á la superioridad.
Maber visto consagrado que á nuestra 
instancia á Estado para que se influyera 
cerca deí gobierno d.'e Portugal á fin de que 
no se altwsrsia en este país las condiciones 
áñu^aerfis para la introducción de los acei­
tes españoles, se ha contestado por real 
ordeil comunicada por el señor ministro con 
fecha 26, que se han dado las instruccio­
nes convenientes al? señor ministro pleni­
potenciario de S. M. en Lisboa en el senti­
do que’expresa la Cámara de Málaga»;,*;'̂ ; /  , 
Nombrar una comisión compuesti^ftoft*tL.^ *- 
señores vice-presidentes y secreta^pparéí'í’'^ ' 
que estudien y propongan acerca de las dos , 
memorias remitidas por el Centro Cáhiev- 
cial Hispano-Marroquí, de Melilla, M  soli­
citud de que se creen sucursales del Banco 
de España en Tánger, Melilla y Ceuttóyid© 
que se derogue ei artículo 229 de las 
nanzas generales de Aduanas que dificuÍM{ir 
la concurrencia de los buques españoles 
los pantos de Marruecos,
Prestar su apoyo moral á la Exposición 
monográfica de Marruecos que ha acordado 
organizar el Fomento Nacional d.e Barcelo-
B l l ig e n e ia e
En la casa djB socorro presentóse el juez 
dé prirríera instancia del distrito de la 
ced.don Federico Escobar Aliaga, quien or­
denó enérgicas íUSáidSSSneamiD^sdss a im­
pedir que el benéfico' estabiecimiSriíC 
asaltado por el inmenso gentío, que preten­
día entrar, para ver á los heridos.
Al f>?C9 rato se personó también eú la ca­
sa dé cúracíonéS indicada, el juez de turno, 
que lo era él de instrücción 'de la Alameda 
don Francisco Alvarez Vega, quien venia 
del lugar donde se desarrolló la sangrienta 
tragédia, habiendo efectuado las primeras 
diligencias paraia instrucción del corres^ 
pondiente sumario.
Al cuartel de la guardia civil;: se pidieron 
por teléfono varias parejas, para que guar­
dasen el orden en el público, pues la  fuerza 
de policía y guardia municipal, resultaba 
impotente para ello.
PiesBas d e  e o n v ie e ió n
26 LOS; espiantes DE PARÍS
jo Francisco Gornebut. 
ico Gardailhao,—si conocierais 
n así porque perdió un ojo en 
on otra de su oficio, veríais un
Con todai actividad pro6é4i®ronlos facifi- 
tativos al reconocimieuto y\cura de los Je- 
’siolados, si bien se vieron ^ s ta n te  entor- 
'^eiiSps por la pequeñez del local,insuflcisn- 
te\DM!a casos tales.
^ é te \d ec ir  que estando la mesa de ope- 
rac i^éé  locnpada por el señor García Gue- 
Sero “.don Mariano Briales estaba en el pa­
tío ténMído en una caníilla, mientras su 
hermáno'^ddn Eduardo ocupaba uñ banco, 
que proütoNSe vió lleno de sangre que aquel 
derramaba en i^undancxa.
El juez señor Alvarez Vega, incautóse en 
el Círculo Mercantil de un revólver, un pu 
ñal, un cuchillo, una faca, un bastón y una 
navaja, cuyas armas se unieron al sumario 
en calidad de piezas de convicción,
X o s  p i^o tagon istas
Personas conocidísimas por la posición 
social que ocupan, pocos detalles necesitan 
nuestros lectores.
D. Miguel Sánchez Pastor León, era na 
tural de Málaga, de 34 años, CRsado, abow 
gado, concejal de este Aynntamiouto y do­
miciliado en Ja calle de la Compañía, 57.
D. Mariano Briales Utrera, comerciante 
de 32/años, de Málaga, casado, habitante 
en Pavía 2..
Don Luis García Guerrero^ cuenta 32 
años de edad, de Goín, abogado y concejal 
casado y domiciliado en calle de Santo DO' 
mingo 4. ,
Don Eduardo Eriales; hermano del antcr 
rior, tiene 43 años, es natural de esta capi­
tal, de profesión ingeniero y habita Azuc* 
na;2.
M ás detalles
Gomo es lógico suponer, el suceso ha s 
do durante todo el día objeto de grandes 
comentarios. '
El pfttio dfil Circulo Mcrcáutil, teatro, dé 
esta tragedia que tanto ha conmovido á la  
pública opinión, por la calidad de sus acto-
— lY  cómo se llama?
—La Tuerta.
—¡Extraño nombre!
• —Mi digno amigó—re] 
á esá muj er a quien lia 
una sangrienta refrieg 
raro animal... y muy iít:
—¡ Ahí—exclamó Gormíbut sonriendo , .
--tEs una excelente':ube^bra que cumple con su oficio 
cuando se la paga,
Gornebuty el j oven ife fecharoiFá reir, y como el segun­
do era oficial del prebostazgo; y no podía ausentarse sin 
permiso de su jefe,'dijo á̂  slpor de Oornebut:
-^Todaá.las órdenes qî s me há dado vuestra señoría se 
han ejecutado escrupulosamente; y dejo en mi lugar á un 
hombre del cual respondo^#
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—Eres hombre de palabra.
—E l odio sirve á¿ veces de, probidad.
—¿Ha llegado la ocasión?
—Sí.
—¿Gomo? 1  ■
—Se ha ahorcado hoy á un estudiante,
—Lo sé, estaba yo allí. . t, i
—Esta noche los estudiantes tratan de roñar el cadá­
ver.




—A uno de los arquerosíi 
—¡Ah! Le conozco, esbue 
—A propósito; ¿ahorcajó 
preboste.
señor,' ^
—-riMi querido aiñigo—dijofl entonces Gornebut dirigién­
dose ai otro anciano;—he mandado ahorcar á esê  mucha­
cho poT daros gusto; pero que me ahorqueií á mí si sólo 
quehahecho. , -
Gardailhan se estremeció y su rostro se cubrió de pur-f
pura. .
—¿Qué os importa?—dijo;;; ,
—jPúrdiez!—repuso ingéaúamente el preboste,—Le gus­
ta á’uno darse cuenta de lo vque hace. ,
—Pufes bien, ha sorprendido un secreto importante.
-^Y ese secreto. * ;
—Figuróos que es un secreto de Estado, y uo ñamemos, 
más^dijo bruscamente el gobernador del Blasois.
Y'fee sirvió vino mientra^Main Hardye se envolvía en
su capa y salía. i i
El estudiante Rollón se p^eaba por delante de Ja puer­
ta déFGhatelet, mezclando sú aliento con la niebla fría de 
la noche, y murmurando palabras de odio y de vénganza.
—¡Ahl-'-^decía.—Los estudiantes me han echado y el 
ínae¿tro también; Odeta na/me ha querido... ¡Allá vere­
mos!*.. ¡Allá veremos!...
Main Hadye le tocó en el hombro. ,
—¡Ahí Por fin—dijo Rollón,—os esperaba.
-r-i Ah'—dijo Main Hardye.—Mis arqueros le guardan. 
-Entonces habrá pelea, porque han jurado en el barrio
Latino apoderarse  del ahorcado. ./
—¿Qué quieren hacer con él?
—Darle sepultura.
—¿Ésta noche? ,
—Esta noche misma; he aquí la ocasión que yo aguar­
daba, porque Odetá se guardará sola en casa.
—Está bien pensado;pero ¿tendremos que aguardar mu­
cho? , 1—U na h o ra  ó dos todo lo m ás.
—¿Dónde está Maurevers?
—Ya lé he avisado también; nos' aguarda en el puente
de San Miguel.
—Entonces en marcha.
—Y echaron á andar.  ̂ .
El puente de San Miguel estaba a dos pasos con su do­
ble fila de casas cuyo cimientos descansaban en los pila­
res del puente. . , , * jMaurevers se paseaba delante de una-puerta cerrada,
por cuya rendija se distinguía uu rayo de luz. * ,
Guando Main Hardye y el estudiante se unieron á el, 
Maurevers llamó suavemente á la puerta de _la tienda.
—¿A dónde vamos?—preguntó Mam Hardye.
—A cambiar de traje. ■ . ,  „   ̂ , .
La puerta de la tienda se abrió y Maurevers entro el pri-
La tienda pertenecía á un ropero, y pendientes de sus 
parédes se veían distintas prendas á medio uso, desde 
jubón de caballero á la sotana del estudiante. -
Era un viéjecillo ropavejero; católico en apariencia, ju­
dío en realidad, y que había cambiado su nombre judío de 
Daniel por el cristiano de Miguel.
El estudiañte Rollón le había puesto, sin duda, al 
rriente del servicio que habían de exigirle, porqne saludó 
á los dos nobles y les presentó al puuto dos sotanas negras
f ÍÉBBg3BMH««IIIIIIU'WIMWteBaÍ̂ ^
na para desarrollarnuestras relaciones mer­
cantiles.
Consignar nn vpto de gracias pare, la me­
sa por haber acudido con la mayor eficacia 
á nuestro ilustre paisano ministro de Ins­
trucción Pública Excmp. Sr. D. Andrés Mc7 
Hado, en solicitud de que influya cerca del 
Gobierno para que no se altere el servicio 
de correo de nuestra plaza con MeliUa, pues 
que se había extendido la noticia de que el 
vapor correo baria él servicio entre Melilla 
y ^m eria, dejando de tocar en nuestro 
puerto, lo cual perjudicaría á nuestras cla­
ses en sus relaciones mercantiles.
Quedar enterada de que .una comisión de 
la Cámara llevando á su cabeza á nuestro 
presidente estuvo á recibir en la estación 
del fferroearril al Excmo. Sr. Minstro de 
Agricultura, en su visita alas provincias 
andaluzas, al objeto de conocer y remediar 
sus necesidades por la crisis agraria que 
viene padeciéndor que se le entregó des­
pués dé versé ante él una instancia en soli­
citud de que sé estableciera una zona neu­
tral en nuestro puerto, y de que se conti­
nuara entregando á la Junta del Puerto la 
subvención que en tiempo le fué otorgada 
é injustamente retirada más adelante; y de 
que el señor ministro manifestó, que era 
asunto árduo, por haber muchas peticiones 
análogas sin faltar indicaciones regionales 
de intereses encontrados, razón que bacía 
solo se podía resolver en, Consejo de Minis­
tros; y respecto del segundo que la cpnsi, 
dersLba de extricta justicia y baria en él 
cuanto le fuera posible. ,
Haber visto con sumo gusto la comuni­
cación 26 Julio del Comité de las Fiestas 
franco-españolas, que expresa su satisface 
ción al acusar recibo de la nuestra del 5, 
por los términos en que esta.se demostraba 
y, agradecimiento por las atenciones y ob­
sequios dispensados á nuestro presidente
elcon motivo dé la visita á París de S, M 
Rey D. Alfonso.
Quedar enterada que ha sido denegaba á 
nuestra Cámara su petición 7 Julio asi co­
mo á la de Huelvay Oviedo sobre franqui­
cia telegráfica.
La sesión empezó á las cuatro y terminó 
á las cinco de la tarde.
Málagas Agosto 1905.—P. A. El jefe de 
I secretaria Licdo, José ásl Olmo y Bifup.
B o le tín  O ficial
Deldía4:
La Dirección general de Correos ánian- 
cia la subastá,de conducción de correspon­
dencia desde estas oflpinas del ramo á-lqs 
vapores correos de Meiilla.„
—Notificación de ,1a Administración de 
Hacienda á los Ayuntamientos morosos, 
Edicto de la Alcáldía de Máíága; sobre 
incidencia de quinta.
—Idem de la de Estepona haciendo saber 
la exposición al público délos apéndices ál 
amillaramiento. '
—Anuncio de la Universidad de Grana­
da sobre los éxamenes de Septiembre.
—El Parque de .suministro de Málaga 
convoca á concurso para la ádquisición a© 
varios artículos.
—rAnuncio del comissario de Guerra de 
esta plaza relativo, á abono de suministros.
' —Relación jiq contribuyentes morosos 
para con la líaoionda. ".J'
Días de cobranza de los repartos de 
consumos y arbitrios extraordinarios en 
Yunquera.
’ Él 'Ayuntamiecto. de Pizarra hace sa­
ber láSexpóSición de sú prepupúesto para 
1906.
B e g i s t i P Q .
Insoripoiones hechas ayer:







JUZGADO DB 8AMTO niOMTOqQ
Nacimientos.:^Ninguno^,
Defunciones. — Juan Bueno García y 
Francisco Lozano Zorrilja. ^
Matrimonios.—Nmgtinm
JUZGADO DB DA MBBQffi} ! 
Nacimientos.-Ninguno.
Defanciones.'r-, José Ramírez Ootfa. 
Matrimonios.—I^iriguno.
A le p [ ] i* f l&
Grw restiaurant y tienda de vínoa dé Ci-
p4áno Martínez,
Servicio á la lista y cubiertos desde pê  
s0ías en adelante.
A diario callqs á la Genovesa á pesetas
■í..50 ración.
Visitad esta casa, comeréis M©n ySebe- 
.•sfis exquisitos vinos. , •
Ale(??i.^, GaaaK Quemadas,
Genzález
Jeipes d e  la
MARCAS
Uní», y  - -
y  ex tp 'a  e«%e©|«!
Vim>8 stiperiores de J^ee embotellados 
De venta en todos los buenos estableci­
mientos de coloniales, confiterías, cefVeoe- 
rías, cafés, fondas y restaurants, '
M o t a s
BUQUBS BNTKADOS AVBB
Vapor «Julián>,. de Agtíilasi 
ídem «Oabo Tortosa».de Algeciras, 
Idem «Solís», de Vigo.
Idem «Catalina», de Valenciá.
Balandrá «Joven Anita», de Gibraltar.
EUQUaS DESPACHADOS' -.
Vapor «O^bo Tortbsa», para Alpería. 
Idem «Catalina», para Habana.
Idem «Julián», para Cádiz.
Idem «Solís>, pára Cartagena.'
Idem «San Fulgencio», para,ídem. 
Laúd «Rosario», para Torrevieja.
M 0P<^^da de p a sa s
Imperial /  5 - . Réalés 80
Róyaux. . . * V.' > 65
4.‘ . . ■' 'V •- * 50
RAGIlfALBS
Mío bajo . . . . » 24
Míe alto. . . . . • » 28
5.', V . . . . . • ■ * ' 34.
4.‘. . . ., . . • * 46
Royaux. . . . ' , » 60
Impérial , » • •
GRANOS
• » 75
Reviso . . , . . . . • > 50
Medio reviso . . • » 35
Aseado . . , 26
Oorriénte. . . . • > 20
Escombro fino . . . . • > ■" 20
Escombro corrionte . . 18
V Habas naazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
5 Idem cochineras, 65 á 67 id. idena. • 
í ’iGarbanzps de prinieraj' 170 á 200 id. lo 
67 li2 kilosl ,
: id. de segundí^ 140. á 150 id. los 57 li? id. 
Idem dertéroera, 100 á 1Í5 id. los 57 ̂ i2 id. 
Altramüfaes, 32 id. la f anega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos. •
Yeros, 57 á 59 id. los 57 Íi2 Idem.* 
l|aiz embarcado, 53 á 54 id. los 63 li2 id; 
AJpist©, 115 á 125
A c e i t e s
&  ppértiis, á 43y li2 reales greQbiji.
Hn el httgar: ^
^.-Q uisierayo,papá,quem e^prara^
ra la  virgen de Agosto, y desRals'me s-̂ rvi 
ría en la Fuén^nta, « ¿ W e f f i S  y íuV 
-N o , hija mía; tu tía sé éstri¿nri4do v 
pronto Ip necesitarás negro. ^
“ "W d fB ÍP  «1 Tesli,
mar y
d l b s e F i ^ ^ e i e i i e s
Barómetro reducido ai nivel del 
áO.G.c.,761,5.
Dirección del viento, N. E.
Lluvia, mim. 0,0.
Tompératiira máxima á la sombra, 27,9. 
ídem mínima, 20,8.




C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros; 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. loé 43 idem. 
Cebada del país, ño á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id  ̂los 100 id.
M a t a f i e i p p
Reses sacrifleadas en el día 31:
83 vacunos y 8 terneras, peso 4.259 kilos 
250 gramos,, pesetas 425̂ 92.
52 lánar y cabrío, peso 584 kilos 000 gra­
mos, pesetas 23,36.
17 cérdós, peso 1.653 kilos 000 gramo», pa- 
aetas 148;77.
Total de peso: 6.496 kilos 250'gramos, 
Total recaudado: pesetas 598,05.
I »>
I j  económica ser 4
MMA
Reses sacrificadas en el día 4;
30 vacunas, precio ai entrador: 1.45 pías. ks. 
10 terneras, .» > » 1.75 » »
62 lanares,! » » » 1.00 » »
17 cerdos, » » » 1.65 » >
TEATRO W T^ AZA.—Compañía oómi. 
co-lírica de D. Casimiro Ortas:
A las 8 1]:2.—“El contrabando,,.
A las 9 li2.—“El perro chico,.,
A las 10 lj2.—“San Juan deíLuz,,.
^  1̂ 6 Al Y ll2 .~“La buertanioai,.
Entrada general para cada'aeóción. 0 9R 
céntimos. ' ^
Cem esitepios
Recaudación obtenida en eldía de ay en 
Por inhumaciones, ptas. 183.
Por permanencias, pías. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 000,00, ■
Total ptas. Í83,00,
Gran piaematógrafo
' l í L  ' F O P u i i A ; ^ ' :  '
 ̂ S d  Tendt^ e n  laB Bi1>ltat«éa)|
m i le e  ea ta e lo n e a  d e l
v lia d e  M álaga y  B oba§H l||.
TEATRO LARA.
Pathé.'
Todas las. noches tres seopjAnes: la nri. 
mera a las ocho y media, la segunda á las 
nueve y media y la tercera á las diez v rufl. día. “ "
, Ptiíaca con entrada, 0’40 céntimos; silla 
de anfiteatro con idem, 0’30; cidrada de aa- 
flteamo, 0 20 idem; ídem de < grada, O’lS id,
CAFÉ. DE ESPAÑA.—Ficción diaria de 
cante y baile andaluz. ' "
Ehíráda ál consumo. A las ocho.
Tipografía de El Eoéulab
II ■ ras j i v a l .  P y ee io , S ’50 p e s e ta s  bo te . S e  poip eep tifieado , a n t ic ip a iid o  p e s e ta s  3 ’50  e ii se lSosI B b ip e l ífapm aceutiGO f A s a lto , 62, BAM.CKJLOMA-- T e s ta  <bxí tódas, la s  d r o g u e r ía s ,  p e r m m e r ía s  y  f a rm a e lá s .  '  ̂ '
H ^ c h o  c o n  i a s  s a le s  o b t e n i d a s  d e  io s  j u g o s  í r e s c o s  d e  Jiimoii'c^s
'Kád »!¡iBiBsataaiimiati!imt!.a
/ . ,■ , •------ y  íJii^entivu
r e í r e s c a n t e ,  m u y  a p r o p é s i t o  p a r a  c o m b a t i r  tpds^s líis  a íe c c io n e ^  d e  l a s  v í a s  d ig e á t i ’̂ a s
Ift s V Í u d ’ f e S I Í e C T A . ®  ‘“ « s e f i o a z j s m á s  f ^ r a d a J í ^ d e . a b t s n e r l
D e p ó s i t o  O e n t r a i :  l  a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  E i o  e u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o n z á l e z  M a r f i l ) . “ O o m p a ñ í a ,  2 2 . — M -lOWKWHMiTOtfĝaa«arat̂^
OLEO EN TUBOS:PINTURAS AL u n m u  íi.ín l u n u o :  f |  i  f l  0  I I  q . i : i . i t a  l a s  p e c a s ,  p a ü O  3 T
BARNICES PARA ESMALTES: P f l  i  i  § § i ¡ J  | |  ^  ^
VERDADERO JARABE PAGLIANO: I I I  U  I bi ^  I  r l  X S i a a a c i i a s  d . e l  C i a t l ©
(3 -xanad .a , 3 3 -  — 2 ^ á l a ^ a
Cacahuet blanco extra
T  H E  D E  L  M 0 N C  A Y O
Este precioso Thó, compuesto de las diversas plantas medicinales'qüe nos facili­
ta el Moncayo (Aragón), cura radicalmente los padecimientos del
Hstóm&gOy iligado y  piñones, dplQFes de vientre, m alas digestiones 
peumas, anemias y  djOlOFes dé cabeza.
El THE MONGAYO es un gran purificador de la sangre y coii su uso constante 
se curan las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
C A J A ; 8  R E A L E S  .' '.'i- ' - ■ ■- A
De venta en todas lasdFarmacias, Droguerías y Herboristerías
Representante en Málaga y  su ppovinéia
II. M A N U K L  G A l iT A  B IJ B A N s  P la z a  d e  R ie g o , 32.
Traspaso
En el mejor sitio de Puerta 
Buenaventura se traspasa un 
estabíeoimiento de huevos, ca­
charros y otros artículos.
Para su ajuste, Dos Aceras 
núm. 2, de 8 á 12 de la-mañana.
7, HERRl^RIA DEL REY, 7 — (Puerta del Mar)
RARA ENRERIfiEDAI^ES URINARIAS
S Á r » I D A L O P i Z Á
■ . . M I L ,  P E S ' E T A B
ai (¡üe preseate-C Á FSU L.A S ú e  S a K'Da.í_ 0  nssjores/que las deídoi)- 
te r P iz ó , de Barcelona, y que curen más pronto y Tadjcalmsúts todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. 'ÉremiadQ. cdB k a e d a l iü s  d a  o ro  e n  
la  tS s p o s íe id n  ele B a r é e lo n a ,  1 8 S8  y O v a n  C o n e u r s o  á o  f*n- 
j?ís, í  8 9 3 . ••^.eSnftl.eSoeo añós de éxito creciente. Uúicás aprobadas y reco­
mendadas por les Reales Aeademias de Barcelona y Mallorca: irarias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las préscribéo, 
reconociendo ventajas'Sobre todos'sps similares.—Prasco 14  reales.—F ar­
macia del Dr. FIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona^ y principatls de Éapafia y 
América. Se remiten por correo anticipando su valor.
P e d id  SSnéieílo  P IsA .^O 'so o o n n ad . d e  tm i t á o io n e s .
De Interés [líilili&e
C a p n e ®  d e l T a e a
La , libra de 820 gramos en 
limpió, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id,' ternera, 8 id.
C a iié  S . J'ts.aM, i  
OsQiis asttn lis tren
Gasa dé D. Franóiscó Lupíañez
^eolina-LazaO
e«p«efflco de tft diarnuk «ords 
de ios nlft<^ Digestivo y entledpr 
ticé intestinal, da wm espeeteS en 
Ul» enfermedadeá de te infancia»
MvéirrA E9 m  m s u m i





























Gura segura y pronta d e J u .A n c ^ if t  y la cjn |tgalí3 piin 
B IC O R  L^kRRAIl'JE.—-El de los ferrugii^os, uo
negrece los dientes y  noi consiga. ’ ' if
Depósito en todas basífa»máCittB.-r-Collin ®4i Papi™
TaiKmes.y’ Sarú i de Oóí^ó |
íH m . CH EN TE DEl» J?:A B R IC A N m  
P e d m  f i®
ibas r / >
DEPOSITO
de .las tnaBjacreditadas faoi-icas inglesas, fran.c£sas y belfas'! 
Rom ano'superior. ' ■ - — í Lí\:v. ...
ALEJANDRO '': R O M E R O
A  4 , Marqués da Larips, é .—MAIíAGA
variedad en artículos de.fantasía propios par« regaioa.
■̂ "Wtidos completos de Perfumería ’de las más acreditadas man 
Corbatas, Petacas, CaráM-»#, Tarjeteros, Sacbs d 
iaje, etc., etc.
Biva para la venía
d®
éa Máiap y *u proyinda áe ia acriditads' 
4 , M íprqués d© L ariog , 4
Verdadero barato
C A R N B S  . ' 
liraéa y  Tei-neiya
OaUe Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. i,— 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso » 8,—
Idem con hueso . . » 2,50
parné de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Cálle Oisnerps, 50 





UNICO; EN MALAGA ' 
Los aparatos y , artículos d© 
fantasía de metál, por áetéí-íó^ 
I rados que se encuentren, se- 
|, componen ó restam’an en.ppta 
I casa por medio de proced'i- 
I mientos nuevos, desconocidos 
I en esta capital y de resuítíMo 
I tan maravilloso que dichos qb- 
I jetos quedan como si acabaran 
I de llegar de la s acreditadas 
i fábricas del extranjerp.
I Precios baratísimos,sin com-
ji petenoia. posible.
I Antonio Luis Gorrión núm, 15 
I (antes Comedias)
Se arrienda Se vende
el magnífico hotel de Sta. Clar 1 S a s tv I ^ d e ^ v M r y  paLneá 
ra con buenqardín yvanasca- \ dá muy buen resultado se puS 
sas matas, en el sitio conocido | den pisar 40 cargas de uvas en 
por el Castillo, inmediato al el día; además un álambiqSe 
pueblo de Tprremolmos, con f dp-cabida de doshectólítroíde'
i líquido,
i En 750 pesetas se venden am- 
i baa cosas. Informarán en esta 
redacción.
gran comodidad para tomar 
baños de mar,por estar lindanr 
do con la playa.
Cristo de la Epidemia, nú- 
méro 11, informarán.
A  l á s  ®©Aoi?aa
Para la confeccióp de trajes, 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm, 2.
■ — —
Interesante
En el establécimientp de car­
bones frente á San Julián se 
expenden los carbones á los 
precios siguientes;
1 qtal. encinasupr.á6 ptas. 
1 » paría > á 5,§Q 5
1 » Ook-gus » á 2,7Á»
1 » psrbonoilla á 5 ^
Ventas al contadora ía , ..Lnosque-
Tlraspaso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un acreditado estable­
cimiento de coméstiblesi'
•En ésta administi^oió^ ir,. 
formarán.
' .  . e a s a
particular se ceden habitacio­
nes con asistencia ó sin ella 
San Telmo, l4 piso 2.° deba.
S® vendé
forrage verde de maiz, á pese­
tas 1,10 el quintal y Alfalfa su­
perior á- pesetas 1,25 la era de 
marca*—Hacienda El Rompe­
dizo, próximo á Churriana.
.î miten uno ó dos caba- 
, Leros para vivir en familia, se 
céden habitaciones con ó sin 
asistencia, precios convencio­
nales, Madre de Dios 30i
arroba 70 eémimos.
Pprtland id. . . . .  idi. 90 ...id;
En, sacos de 50 kilos'y  barricas.;-,
Desde un saco, precios especiales.
Portland d.e Bélgica, clase extra, lo melor que se conoí 
ce para pavimentos y aceras. - ‘
C al H id rá n i ic a  y  P o r t l a n d  B lan co  
JOSERDIZ RUBIO.—i-laerto  del Conde» í ¿ —MALágÍ Í  
^ S a s irv e á  dom icilio  á  precio^ arre^^litdos
M E R C E R IA  Y l íO V E D A D iS ,
H JtTO flIO
.Grandes surtidos en pasamaneria en las tiras borbaÁIs, encájéív'de 
todas clases y variedad de artículos para, modistas.—Fel^tnería desias: , 
mejorps marcas-del país y extranjero.—Petróleos-y tintiípas para'éka- : 
bello..  ̂ .V
Para . fuera de la población sê  remiten. mue¡stráS! y ipĵ cjos sobrk cti^l 
quier mercadería--que se. pida;* - ,
Plaza de ía Goasiitucióii, Grar.ach y Pgaatm-'lA ‘
------------- ^  ̂ ^ d a ir4 « M l
LA CALVICüH
yS A IS B Q  W L
liOS BSTü DIANTBS DB PARIS LOS ESTUblAÍlÜTES DB PARÍS 25
semejantes á las que usábanlos estudiantes del barrio La­
tino.
El estudiante Rollón calculó que Iqs caballerós no ten- 
drmn para que desnudarse, haciéndoles pasar la sotana 
sobre sus mismas ropas, lo que hicieron aJ punto.
Verificadala transformación, y después que su birrete 
desapareció bajo 1a capucha de su nuevo traje, Maurevers " 
preguntó.
—^Gómq robaremos á la muchacha?
El estudiante sonrió y dijo: , '
—Tengo mi plan.
—Deberíamos prevenir dos criados y una litera-^ diio 
ain Hardye.
Es inútil; ella os seguirá. ,
¿Y á dónde la llevamos?—preguntó Maurevers.
Ese es asunto mío—dijo Hardye,—tengo una casa 
donde la recibirán. En marcha.
—No—exclamó el estudiante que estaba en el dintel de 
la puerta, y entró al punto dando un soplo á la luz.
—¿Qué hacéis?
—jSilencio! Escuchad. ,,í
Y Rollón cerró la puerta añadiendo: f
—No hagáis ruido y escuchad.
Oíase un vago rumor sobre el puente hacia la ,extremi­
dad que tocaba con el barrio Latino: la. espesa niebla na­
da permitía ver; pero oíase ruido de pasos y voces.
—¿Qué es esto?—dijo Maurevers. ,
—Son los estudiantes que se dirigen á la plaza del Gha- 
telet. /
—¿Para qué?
—Para apoderarse del ahorcado.
—|Ah!—exclamó Main Hardye.—Si mi aventura amoro- 
s ^ o  me interesase tanto, á fe qüe había de ir á reunirme 
mis arqueros y á trastornar los planes de esos vi­
llanos.
—Sm embargo, os sirven, como vais á verlo.
Itoj iílotrás de la puerta Maurevers y Main Hardye, 
eisni pasar -á los estudiantes que, envueltos entre la bru-
La molinera, en el molino 
al molinero espera ya; etc.




Y se ciñó la espada, y buscó su gorra y su capa.
AI ver áj\lain Hardyé hacer sus preparativos de mar­
cha, ios señpres de Qardailban y Clornebut se miraron 
sonriendo. ■
¡Oh, la juventud, la juveptudL^dijo el preboste de -los 
arqueros.
— Main Hardye, hijo míf>, sé dichoso; yo te lo d eseo -  
dijo á sq vez 6l señor de Gardailhan;—pero ten en cuenta 
la daga de los estudiantes.
—Yo llevó la mía, señor y es dé buen temple.
sabes que no hay buen acero que no salte^aña- 
dio el preboste^
La canción resonaba siempre al pié de la ventana.
—No tengas tanta prisa—repuso Gardailhan;—apuesto 
á que olvidas lo principal.
—¿El qué?
—¿Maurevers y tú vais á rollar la muchacha?
—Sí tal. ' '
—¿Y á dónde la llevaréis^




' é: &irÍ^ifÍ§’X i i k  m  «á únfeé síir*'
¡Quieres que yo te indique un sitio á propósito? 
Si tal. ' '
«'dis l®s cfeua» y mm. ca«
M o a© , éúmo fíoaí m a  p d < ^  (cth
.. . da , bím ^  C ifim  ^ 9
j  JqsÜScaa s?í»..p«!®digÍíM5á®̂ t!̂ tsi<ácpi' ■' :, v -  ■ r . 
m  é  Í9 €^ 9  9i m  m r
,  , v.rr; ■
. ^  «i A  *
Tsimbiéa
-1.) í
. l ^  jiareeíau qtrps tantos fantasmas.
—Ve á la? calle de.los Osos, en frente del ropero Simón 
Leaserp, allí. yerás una casa,.negruzca con una puerta más 
negra aun, y darás en ella tres golpecitos.
-^¿Y me abrirán?
—Saldrá/una mujer vieja que te preguntará lo que 
qqieres.
' -^¿Y qué le diré?
—Que vas de parte del señor de Gardailhan y tienes ne­
cesidad de.ellá.
a íáii m áas «sssm te á pí»ysiaslias 
»̂ î © paiítyla-®oaí»8táeié3¿ ' . f
,, Ba tanta m  la» bnenái
F'düqnsrks, á g p essfm  fiTyse^i . . , '   ̂ 1
M I S O  / /  i
S«:éaiAa,al,0a®^50e^ 
m  p|Kidis®lo qia® dé
m
- í ± ..
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